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Foia besericésca si scolastica. 
Organu alu provinciei metropolitane greco-catolice de Alba-Julia 
si Fagarasiu. 
Apare in 1 si 15 st. n. a fia-carei luni. 
Abonamentele de cate 6 fl. v. a. pre anu se se adreseze 
la tipografi'a seminariului gr. catolicii in Blasiu. 
Manuscriptele si corespondintiele se se tramita francate 
la redactiuni. 
Anulu II. Blasiu 15 Martiu 1889. Nr. 12. 
Partea besericésca. 
Casatori'a preotiloru. 
II . 
Am cau ta tu in canonele besericei or ienta le , si 
n u am po tu tu afla nece unu canonu, care a r ' oblegâ 
p re preoţi i din legea noua a se casa tor i . 
Singuru iu u m b r ' a legei noue , in legea cea 
vechia se gasescu unele u rme despre asia ceva. Acolo 
începandu dela Moise, p reo t i ' a e ra concrediu ta lui 
Aronu si fiiloru lui. Aceia e rau detor i se se casa-
toresca caci a l tcum curundu se a r ' fi s t insu famili 'a 
preot iesca . Dea l tmen t rea judei i p res te to tu si t ieneâu 
de ore care obl igaţ iune a se c a s a t o r i ; escept iune 
făceau dupa inve t i a tu r ' a rabini loru , numai cei ce se 
ocupau cu studiulu revelat iunei , profeţii, aceşt ia poteâu 
r e m a n e si necăsător i ţ i . 
D a r ' cu to te câ preoţ i i judei loru se casa tor iâu , 
totuşi casa to r i ' a loru nu se punea i n t r ' o categor ia cu 
casa tor i ' a celoralal t i j u d e i , ci e ra mai res t r insa . 
Deunde preotulu juda icu nu poteâ luâ in căsă tor ia 
decatu ve rgura ori veduva onorabi le din nemulu lui 
Israi lu, e r ' muiere curva , feta deflorata, spurca ta , seu 
muiere lapedata dela ba rba tu lu seu nu potea luâ, din 
motivu câ preotulu sântu este Domnului Domne-
dieului seu x). 
Inca si mai res t r insa e ra casa to r i ' a preotului 
mare . Aces tu i ' a nu-i e ra i e r t a tu se iee nece veduva, 
ci numai ve rgura din nemulu seu 2 ) . Călcarea acestoru 
1) Levit. 21, 7. 
2 ) Levit. 21, 13.: «Preotulu mare se iee muiere feciora din 
nemulu seu, er' veduva, lapedata, spurcata si curva se nu iee, fâra 
numai feciora din nemulu seu se si iee muiere». 
prescr ier i din p a r t e a preot i loru aduceau cu sine es-
chiderea loru dela funcţiunile sacre . 
Se punea totuşi frânu preot i loru judaici in in-
t r ebu in t i a rea căsător iei , ma in momente solemne se 
punea asemenea frenu si celoralalt i jude i . 
î m p r e u n a r e a t rupesca la jude i se n u m e r â i n t r e 
necura ţ i i , din care causa legea mosaica imprifrer^ pto»» 
t i loru câ ina in te de aducerea sacrificieloru se se 
c o n t e n e s c a 1 ) . E r ' la munte le Sinai ina in te de p r o ­
mulgarea decalogului , Moise a impusu to tu ro ru I s r ae -
li t i loru, câ iu trei dîle se nu se apropie de m u i e r i 2 ) . 
U n u semtiementu a d u n c n , sapa tu in sufletulu omului 
s iopteâ mare lu i profetu Moise, câ darur i le aduse de 
omeni infrenati suntu p lăcu te lui Domnedieu . 
In tocma se p re t indea dela preoţ i i judei loru si 
in t reg i ta tea co rpo ra l e : din care causa se eschideâ de la 
funcţiuni p reo t i e sc i : omulu celu orbu, celu schiopu, 
celu cu nasulu si cu urechi le t ă ia te , seu omulu cu 
m â n a r u p t a seu cu peciorulu rup tu , ghibosulu, celu 
cu ochi urdurosi au cu a lbet ia , omulu cu r î ia se lbat ica 
seu cu pecingine, si celu cu unu coiu 3 ) . 
Prescr ier i le mai susu indege ta te cu pr ivi re la 
preoţ i , au t recu tu in p a r t e si in legea noua, u n d e 
s 'au esplicatu, perfect ionatu si modificatu. In legea 
noua preo t i ' a nu se r ad ima numai pre genera t iunea 
carna le d in t r ' o familia, ci aici Chris tosu verguru lu , 
nascu tu din vergura , in beser ic 'a s 'a ve rgura , — in 
loculu genera t iunei ca rna le a preoţiei din legea vechia , 
') Levit. 21, 16. 
2 ) Esîre 19, 15. 
3 ) Levit. 21, 18, 19, 20. 
a instituiţii genera t iunea spir i tuale a preoţiei pr in 
saeranientulu ordului farà cons iderare la cu ta re familia. 
Acolo casa tor i ' a e ra prescr isa pent ru conservarea 
familiei preotiesci, p recându in legea noua nu era 
lipsa de a t a r e prescr iere ; pent ru-cà aici p reo t i ' a nu i 
res t r insa numai la o familia, si omenii se potu immult i 
si se potu conserva si fàra de a t a r e manda tu , càci 
des tu la este incl inat iunea na ture i spre căsător ia . 
In legea noua nu numai preoţii besericei or ientale , 
ci si mirenii potu r emane necăsător i ţ i . In legea noua 
afara de precepte suntu , p recum se scie, si consilie ; 
unulu din acele escelente consilie evangelice este si 
celu ahi verguriei espusi! si recomandaţi i de Domnulu 
Chris tosu la evangelistulu Mate iu capii 19 versu 12 
unde espunandu greută ţ i le căsătoriei si spar iandu-se 
discipulii de acelea si dicundu „cà dèca este asia 
cairn'a omului cu muierea, nu folosesce a se insorâ", 
le-a disu aceste: „Suntu fameni cari din pântecele 
maicei s'ale s'au nascutu asia, si suntu fameni, cari 
s'au scobitu de omeni, si suntu fameni, cari singuri 
s'au scobitu pre sine pentru imperati'a ceriuriloru. 
Celu ce pote cuprinde, se cuprindă. Er' s. 
apostolu Paulu in epistola 1 catra Corinteni capu 7 
despre căsătoria si verguria dice aceste : „ Pentru feciore 
preceptu dela Domnulu nu am, dar' suatu dau voue.. 
cà bine este omului a fi asia. Er' de te-ai insoratu 
n'ai pecatuitu, si de s'a maritatu fet'a nu a pecatuitu, 
dar' necasu in trupu voru ave unii câ aceştia: er' eu 
voue ve dau voia. . . Celu neinsoratu grigesce de ale 
Domnului, cum se placa Domnului: er' celu insoratu 
grigesce de ale lumei, cum se placa muierei. . . Celu 
ce-si marita fét'a sa bine face, er' celu ce nu 
o marita mai bine face. Mai fericita ar' fi de 
ar' remane asia dupa suatulu meu, cà mi se pare cà 
si eu am darulu lui Domuedieu1''. 
Unii suntu de p a r e r e cà s. apostolii Paulu de­
manda preot i loru casa tor i ' a si condamna celibatulu *) 
candu dice : „ Se cade episcopului se fia fàra macula, 
barbatu a unei muieri" 2), ci s. apostolu cu aceste 
cuvente nu dice cà episcopulu au preotulu ne t recutu 
t r ebue se aiba muiere ci numai a t a t ' a cà dèca 
preotulu celu ce a fostu casa tor i tu vré se fia episcopii, 
a tunc i acelu preotu nu t rebue se fia fostu casator i tu 
mai mul tu decatu numai oda tă , pr in u rmore aici s. 
apostolu osèndesce bigami 'a , er ' nu celibatulu. 
Suatur i le Domnului Christosu si a ss. apostoli 
p recum si esemplele a c e l o r a au aflatu resiinetulu cu­
veniţii la episcopii, preoţii si mirenii din seclii primi, 
cu a t a tu mai vîrtosu cà ss. parent i precum s. Cipr ianu, 
s. Basiliu, s. J e ron imu etc. inca recomendau cu to ta 
') Siaguna Enchiridion pag. XX. Idem Compendiu de dreptu 
can. pag. 142. 
2 ) I. Timot. 3, 2. 
ca ldur ' a s ta tulu necasatorescu a t r ibuindu acestui s tă tu 
precelentia si mai mare meri tu decatu celui casatorescu. 
De unde in seclii primi ai besericei eráu destui 
celibi nu numai preoţ i , ci si mireni , si nime nu cerea 
dela preoţi se se casatorésca , ma chiaru din con t r a 
in sinodulu generalii dela Nicea an. 3 2 5 s 'a pusu la 
discusiune proiectulu ca se se oblige preoţi i la celibatu 
si cei căsător i ţ i se se ab t iena dela conviet iuirea conjugale, 
si p recum spumi i s to r ic i i 1 ) din acelu tempu numai la 
in t repunerea episcopului Pafnut iu din Teb 'a super iora , 
carele dea l tment rea e ra celibe, s 'a de la tura tu proiectulu 
din cest iune. L a desvatu i rea acelui piu episcopu 
sinodulu mai susu numiţi i — basa tu pre usulu v igente 
de multu tempu, pre canonele apostolice si pre ca -
nonele sinodeloru de mai inainte — se margin i a 
opri pre preoţ i de a se casa tor i dupa ce au pr imi tu 
ordii rile sacre , concediendu de a l ta pa r t e ca preoţi i 
căsător i ţ i inainte de pr imirea ordinat iunei se se bucu re 
si dupa aceea de usulu căsător ie i . 
Astfeliu sinodulu din Nice 'a n ' a impuşii preot i loru 
nece celibatulu, nice casa tor i ' a , ci a lasa tu fiacui in 
voia a se face celibe ori a se casator i adaugandu 
clausul 'a , cà dupa r id icarea loru la orduri le sacre 
nece unii , nece alţii nu se mai potu casa tor i . 
P r e tempulu sinodului din Nicea eráu destui preoţi 
celibi, d in t re cari unii t ieneáu in casele loru muieri 
tenere si nemar i ta te , cari in canone grecesce se 
numescu sinisacte, lat inesce subintroductae, romanesce 
impreuna-locuitore, prin t ienerea ca ro r ' a se scandal isá 
poporulu ; din care causa sinodulu din Nicea spre 
de la tu ra rea ori cărei prepuner i rele, in alu trei lea 
canonu demanda p reo t i lo ru : „Se nu ticna in casa 
alta muiere, fàra numai mama, séu sora, séu matusia 
séu alta rudenia, ori atari persone, cu cari ar' poté 
scapa de totu prepusulu reti". 
Cumcà aici a r ' fi dora vorba numai despre preoţ i i 
veduvi , nu sta ; pen t ru-cà canonulu nu dist inge si 
asia nece noi nu t rebue se dist ingemu urmandu axiomei 
de dreptu : „ Ubi lex non disting uit, nec nos distinguere 
debemus. 
Destulu cà nu numai in sinodulu dela Nice"a, 
ci si ina in te , si dupa aceea s 'a lucra tu pent ru in t ro ­
ducerea celibatului la preoţi ca mai corespundietor iu 
scopului pen t ru care este inst i tui ta preot i ' a , p recum 
') Socrate? hist. eccl. I. 11; Sozomenus hist. eccles. I. 23; 
Cassiodorus hist. tripart. II. 14. — In corpus juris canonici Dist. XXI. 
C. 12 cu privire la acestu punctu se dice asia: «Nicaena synodus 
corrigere volens hoininum vitam in Ecclesiis commorantium, posuit 
leges, quas cañones vocamus, in quorum tractata videbatur aliquibus 
introducere legem, ut episcopi, presbyteri, diaconi et subdiacoiii cum 
conjugibus quas aute consecrationem duxerant, non dormirent. Surgens 
autem in medio Paplmntius confessor contradixit . . . snasitqua concilio 
ne talem poneret legem, gravem esse asserens causam, quae iu ipsis, 
aut eorum conjugibus occasio fornicationis existeret. E t haec quidem 
Paphuutius (licet noptiarum esset inexpertas) exposuit: synodusque 
laudavit sententiam ejus et nihil ex hac parte sancivit; sed Ime in 
uniuseujusqm volúntate, non necessitate dimisit". 
se espr ima si s. apostolii P a u l u : „Ca cehi neinsoratu 
grigesce de ale Domnului , cum se placa lui Domnedieu, 
e r ' celu ce a re muiere se ingrigesce de ale lumei, 
cum se placa muierei , si este impa r t i t u " 1 ) . 
E r a u si mireni car i , in u r m ' a indemnur i loru 
sa lu tare ale ss. pa ren t i referitorie la sânt î rea si cu­
ră ţ i rea corpului prin mortif icarea pofteloru t rupeşei 
preferiâu a remâne necăsă to r i ţ i ; alţii se aht ieneâu 
dela casa tor i ' a incheia ta din considerare ca impreuna rea 
t rupesca si la jude i si la pagani se socotea de n e c u r a t a ; 
alţii chiaru si d in t re preoţ i se abt ieneau dela casa to r i ' a 
cont rasa pre lege sub cuventu de evlavia si de mai 
ina l ta per fec ţ iune ; in t re unii se vî r îsera pă re r i greşi te 
de ale vechiloru gnostici , car i purcediendu dela dua-
lismulu dint re spiri tu si mate r ia , si cons iderandu 
t rupulu de isvorulu reului — condemnâu casa tor i ' a si 
nascerea de p r u n c i ; alţii in legătura cu episcopulu 
E u s t a t i u din Sebas t ' a lapedâu casa tor i ' a si sust ieneâu câ 
preoţ i i căsător i ţ i nu potu cape tâ da ru dela Domnedieu. 
Mul ţ i chiaru in or iente si inca d in t re laici nu 
e rau mult iumit i cu decisiunea sinodului dela Nicea si 
amblau se in t roducă orecum cu fort i 'a celibatulu 
combatendu casa tor i ' a preoti loru si abt ienendu-se dela 
l i tu rg i ' a si sacramente le celebrate si admin i s t r a t e 
de preoţ i insorat i , asia incatu sinodele par t icu la re au 
fostu neces i ta te se pasiesca cu a n a t e m a cea m a r e spre 
a p e r a r e a preot i loru căsă tor i ţ i si p res te to tu spre 
ape ra r ea căsătoriei facia de acele porni r i . Din as ta 
causa sinodulu din G a n g r ' a (340) in can. I. ana­
temiseza p re celu ce se lapeda de n u n t ' a ceea ce e 
p re l e g e ; in canonu 4 anatemiseza pre celu ce se-ar ' 
indoi a se cumineca dela preotu i n s o r a t u ; in can. 14 
ana temiseza pre muierea , care a r ' pa raş i pre ba rba tu lu 
seu si a r ' voi se se despar tă din ingre t ios iare ca t r a 
căsă tor ia . Totu din aceea causa canonulu 5 si 5 1 
alu ss. apostoli prescr ie a se eschide dela funcţiuni 
preotulu care sub cuventu de evlavia si fâra a l ta 
v ina si- va lapeda muierea ori se va scârbi ori sfii 
de vinu, de ca rne , si de căsă tor ia , nu pen t ru pos t i re . 
P r i n acestea si a l te asemene canone se ape ra 
a t â t u casa tor i ' a legiuita a preot i loru, ce e recunoscuta 
in beser ic 'a or ienta le , catu si casa tor i ' a mireni loru , 
si nice decatu nu se condamna celibatulu p recum 
se-ar ' pareâ uno r ' a , câ se scie, câ inca tu e pen t ru 
episcopi, celibatulu mai curundu s 'a efeptuitu in be ­
ser ic 'a or ientale , decatu in cea apusena . 
Indreptariu pentru predicatori, 
pentru de a gasi usioru cutare-va citatiune din s. scriptura in cărţile 
nostre rituali de Vasil in Budescu, parochu gr.-cat. in Ciulesci, in 
Dieces'a Oradii-mari. 
Scimu acea câ un ' a d in t re detorint ie le pr incipal i 
ale pastoriului sufletescu este vest i rea cuventului lui 
») I. Cor. 7, 32, 33. 
Domnedieu. E r a dupa regulele homiletice e mai 
consultu câ predicator iulu insu-si se-si p rega tesca 
vorbiri le sale, amesu ra tu cercustar i loru si indigint ieloru 
poporeni loru sei, decatu de a spune numai conciunea 
a l tu i ' a dela inceputu până in capetu nes t rămuta ţ i i — 
ce pote s 'a scrisu in t ra l t e cercus târ i . Aces t ' a a r ' fi 
o perdere de tempu, o necru t i a re a ascul ta tor i loru , 
ce nu conduce la scopu. Câ predica tor iu lu inse, elu 
insu-si se-si pregatesca contiunile sale, a re lipsa de 
manua le , de au tor i buni , in mare p a r t e si s t ră in i , pe 
lângă aces t ' a a r ' ave lipsa si de s. sc r ip tu ra in l imb ' a 
r o m a n a . L a diverse ocasiuni am audi tu , ma am si 
cet i tu predice romane , in car i unele c i ta t iuni din s. 
sc r ip tura — de siguru reu t r aduse din autor i i s t ră in i — 
dovedeau barbar i smi evidenţi , cu totulu s t ră in i sp i ­
r i tului limbei romane si a poporului , si aces t ' a din 
caus 'a câ respectivii predica tor i nu au avutu s. s c r ip tu ra , 
din carea vreau pote eruâ ci tat iuni le numi te . Ce 
in t ru adeverii neci e lucru de mi ra re t a r e , câ-ci in-
t r ega s. sc r ip tura r o m a n a — intielegu edi t iune g r . 
catolica — la noi neci se p rea afla neci eu o am, si 
numai un ' a da ta am vediutu unu esemplariu completu . 
Mai la t i ta e s. sc r ip tu ra cu edi t iune de B u c u r e ş t i , 
carea si eu o am fiindu inse aces t ' a p ropr ie ta tea so ­
cietăţ i i p ro tes t an te agl icane, nu e de r ecomenda tu , 
neci consuna in to te cu cea t r adusa dupa originalulu 
grecescu. De-si abs t r agundu dela aces t ' a , eu mai am 
inca s. sc r ip tura in l imb 'a magia ra si la t ina de car i 
me vream pote folosi, cu to te acestea la t r aduce rea 
unoru locuri — mai vir tosu la epistolele s. Paulu — 
adese-ori am in tempina tu g reu tă ţ i , p a n a ce a m ajunsu 
la esper in t i ' a câ mai to t a s. sc r ip tu ra mai vî r tosu a 
tes tamentu lu i nou se afla depusa in căr ţ i le nos t re rituali. 
Deci cugetu de a fi facutu unu modestu servi t iu 
f ra t î lom pastor i sufleteşti — mai vîrtosu incepetor i loru 
si aceloru cari nu au avutu pote ocasiunea de a-si 
insusi perfectu l imb 'a r o m a n a , — candu cu ajutoriulu 
scr ip ture i la t ine „ V u l g a t a " cercandu de amerun tu lu 
to te locurile din cărţ i le rituali, la fia-care locu a m 
insemnatu câ la care capu, si dela care si p a n a l a 
care viersu ai cu t a re i ' a câ r t i sân te se est inde acelu 
l ocu ; asia in câtu obvenindu cu ta re -va c i ta t iune, e de 
a se cau tă capulu si viersulu acelei 'a , si astfeliu 
usioru se pote gasi câ in care ca r t e r i tua la si in ce 
locu se afla a c e a ? 
P e n t r u p roba unu e semplu : L u c r a n d u o con t iune 
dupa unu au to ru la t inu, mi- obvine c i t a t i u n e a : „Non 
enim doctas fabulas secu t i , no tam fecimus vobis 
Domini noştr i Iesu Chris t i v i r tu tem et p r a e s e n t i a m : 
sed speculatores facti Illius magn i tud in i s" I I Pe t r i 1. 
16 . Deci voiu cerca in ind rep ta r iu epis tol 'a I I alui 
P e t r u , si voiu observa câ c i ta t iunea numi ta se afla 
in apostolulu dela 6 Augus tu care se est inde dela 
viersu 10 pana la 19 alu capului I . 
E de insemnatu cà cu pr ivi re la cărţ i le r i tual i , 
sun tu de a se preferi cart i le eu edi t iunea de Blasiu, 
cari suntu t r aduse nemidïlocitu dupa esemplariulu 
grecescu, pana ce celea cu al ta edit iune — câ celea din 
R o m a n i ' a — suntu t raduse medïlocitu dupa slovenia 
deci unde cart i le r i tual i nu aru fi delà Blasiu, se se 
procure acelea de aici. 
„ E r r a r e humanum es t " . Si in cart i le r i tual i 
séu vîri tu unele erori de t ipar iu unde séu capulu séu 
viersulu e gresi tu , ma in unele locuri chiar si numele 
au toru lu i . Asia d. e. : evangel i 'a inviàri i (voscresnea) 
a 3-a nu e delà Marcu c. 16 — precum se afla in 
evangelier iulu delà Blasiu edatu sub episcopulu Rednicu 
— ci acea e delà L u c ' a c. 2 4 ; asia evangel i 'a in-
viar i i a 4-a nu e delà L u c ' a c. 2 4 , ci delà Marcu 
c. 16 , Acést 'a pen t ru acea amintescu câ ceti toriulu 
se nu se confunde. 
L a tes tamentulu nou am omisu r u b r i c ' a : „In 
ca re car te se afla? de ore-ce se scie cà celea 4 
evangelie se afla in evangelier iu, é ra cea a la l ta sc r ip tu ra 
in apostol ier iu. 
(Va urma). 
Necesitatea sciintiei si a vocatiunei pentru 
statulu preotiescu 1). 
«Asia se nesocotesca omulu prenoi, câ pre 
miniştrii lui Christosu, si dispen­
satorii taineloru lui Domnedieu». 
I Corint, c. IV v. I. 
Deca in t re detorint iele fia-carui crest inu se t iene, 
câ fia-carele se se nevoiesca in t r ' aco lo , câ numele lui 
Domnedieu „se se sant iesca pre p a m e n t u " in t re omeni 
„si se vina impera t i ' a lui Domned ieu" , precum ne 
rogamu in roga t iunea D o m n u l u i ; cu a t a tu mai vertosu 
incumbe aces t ' a de tor in t ia pastor i loru sufletesci — 
preoti loru câ minis t r i loru lui Chris tosu, ei au a folosi 
per eminent iam to te midîlocele cate t indu spre a p ro­
paga si p romova măr i r ea lui Domnedieu pre pamentu . 
„Sun temu miniştr i i lui Chris tosu — dice s. Ber -
nandu se avemu grige se nu devenimu miniştr i lui Ant i -
ch r i s t u " . Tote sufletele p ierdute din vina pastori loru 
sufletesci, le va cere Domnedieu din manile loru, ca si 
car i suntu pusi de „păzi tor i peste cas 'a lui Israilu 2 ) ; 
p r in u r m a r e „a ta t e iadur i 'si voru cascigâ — dice s. 
Gregoriu Mare le — cate suflete au lasatu se pieră 
cu nebagarea de s ema" . 
Drep tu-ce cu to tu dreptulu se pote compara 
posi t iunea pastor iului sufletescu, a preotului , positiunei 
unui beliduce insarc ina tu de a descinde la lupta pe 
campulu deschisu in con t ra inimicului, care prin in-
vasiunelei dese causeza mul ta dauna supusiloru fideli 
a imperatului seu. — Asia e ! preotulu ca pas tor iu 
') Disertatiune tienuta in conferinti'a preotiesca din protopo-
piatulu Crasnei la 26 Juniu 1888. 
•') Ezech. 3—17. 
i sufletescu e beliduce, e ostasiulu lui Christosu chematu 
pent ru a por t a lupta pe viétia si mor te in po t r i v ' a 
inimiciloru neimpacat i a lui Chris tosu. — Inse preo tu lu , 
, acestu at letu resolutu a lui Christosu, j u r a t u sub 
drapelulu crucei man tu i to re , spre pred icarea evan-
geliului la to ta fap tur ' a , numai a tunci va potè a p e r â 
cu demni ta te si eroismulu receru tu murii cerescului 
Sionu in con t ra pornir i loru dusîmanose si inva-
siuniloru deosebite ale inimicului infernalu, personificatu 
sub n o m e n c l a t u r a : „Geniulu luminatu a s ec lu lu i " ; 
numai a tunc i dicu va potè preotulu conduce na i ' a — 
însărc ina ta cu clenodiele scumpe ale sufletului — pr in t r e 
valuri le mare i furtunóse a vietiei pamentesci , c a t r a 
l imanulu nemuri re i e te rne : dèca de o pa r t e spir i tulu 
si min tea preotului va fi luminata de darulu sciin-
tieloru absolutu necesarie acelui 'a , ca re conformu cu-
vinteloru Mantui tor iu lu i a re se fia „ lumin 'a lumei" 
(Mat . c. 5 v. 1 3 ) ; èra de a l t a pa r t e dèca sufletulu 
si an im ' a lui voru fi nu t r i t e cu laptele spir i tu lui 
preotiescu si i n t r a r m a t e cu coifulu credintiei adevera te . 
Premi t iendu- le acestea dat i -mi voia Rdss Dne 
Vicariu ! si On. Domni si F r a t i ! a t rece in t r a c t a r e a 
mater ie i propuse ; si anume câ se fimu consecuenti 
vomu desfasiurâ an ta iu : motivele si a rguminte le , car i 
mora lmin te -lu as t r ingu p re preotu spre a-si largi 
ne inceta tu ambitulu cunoscint ieloru necesarie in ca r i e r ' a 
pastor i re i sufletesci ; a doua : ne vomu sili a a r a t a p r in 
câteva esemple scose din esper int ia , cà preotulu , 
pre lenga sciintia a re lipsa de vocat iune ; — séu cà 
preotulu dèca voiescé câ ac t iv i ta tea sa se aiba u r m ă r i 
s a lu t ane , edificatore de an im ' a credinciosiloru sei, 
t r ebue se fia consciu pu ru rea despre subl imita tea si 
d ivini ta tea actului ce indeplinesce. 
D a r a candu me incumetu a face acés t ' a , Ve rogu 
nu ascepta t i dela mine, se infiru despre m a t e r i ' a 
propusa o d iser ta t iune comple t a ; acés t ' a a r ' pe t rece 
debileloru puter i ; cea ce voiu se facu e, câ se a r e t u 
quasi in nucleo necesi ta tea susunumiteloru p rop r i e t ă ţ i 
in preotu ; pent ru care Ve si rogu se fiti cu indul-
gint ia facia de lacunele obveniende pe ici pe colea in 
decursulu diserarei . 
Dupa care digresiune se revinu la obiecţii. 
Rescumpara tor iu lu nos t ru Isusu Chris tosu, — 
voindu a îndeplini opulu mare t iu pen t ru care a descinsu 
din smuri le Tată lu i cerescu — pen t ru câ se po ta 
in torce lumea păgâna la evangelia si a r e s tu rnâ d in 
temelia edificiulu si asia s labanogu a vechiloru as ie-
diaminte , si-a alesu spre seversirea acestui opu mare t i u 
ba rba t i destoinici plini de pu te re sup rana tu ra l a , pe 
cari -i insarc inà cu sacrulu oficiu a magisteri ului , 
i nd rumandu- i spre evangel isare cu cuventele : „mer - * 
gându invet iat i tote popore le" 1 ) . 
i) Mateu c. 28 v. 29. 
Ce lucru m a r e t i u ! ce scopu subl imii! a invetiâ 
si a predica evangeliulu la to ta făptura . — Ce e 
d r e p t u santi i apostoli că ro ra s 'a adresaţ i i cuvintele de 
mai susu fîindu inspiraţ i si a ju ta ţ i imediate de potere 
d iv ina si-au sciutu face destulu detorint iei acesteia 
«u to ta g lor i 'a . — D a r a a l tcum s ta lucrulu cu urmaşi i 
apostoli loru si uceniciloru loru, cu pastori i sufletesci, 
cu preoţii chiemati spre a invetiâ si evangelizâ doc t r in ' a 
man tu i to re la sufletele inseta te dupa adeverii si mân tu i re . 
E i as tad i nu se mai potu rad iemâ pe cuvintele 
evange l ie i : (Luc 'a c. 2 1 v. 14 . 15) „se nu ve 
invet ia t i anta iu cum veti respunde , eu voiu dâ voua 
gura si int ielept iune, care i ' a nu va pote s tâ in 
pot r iva , — toti cari se voru pune in pot r iva v o u a " . — 
N u ! câci deca tote profesiunile, to te ar t i le pre t indu 
o anumi ta cualificatiune fâra de care nu se pote cu 
succesu eserciâ a r f a respect iva , cu a t a tu mai vir tosu 
a r f a pastor i rei sufletesci, care dupa S. Gregoriu Marele 
€ „ a r s a r t i u m " . Ce feliu de medicu int ieleptu ar' incepe 
a prescr ie recepte , ina in te de a cunosce rane le 
t r u p u l u i ; cu ca tu inse nu-su mai ascunse ranele 
sufletului si a animeloru omenesci? Si d u r e r e ; de-
«âteor i nu se ingereza de medici sufletesci unii câ 
aceia , cari nu cerca a cunosce preceptele . — Cu to te 
c â sa d i su : „Buzele preotului voru pazi sci int i 'a si 
legea voru cerca din g u r ' a lu i "*) , cu to te aceste dicu 
inse preotulu devenindu in sacrulu oficiu a magis-
ter iului , de câte ori nu se observa cu dorere , câ se 
legăna iu dulcea speran t ia câ deja a t r ecu tu pres te 
s tudiu , si câ a t a r e n ' a r e mai multu lipsa de s tud ia rea 
teologiei. — Cugetu desier tu , amăgi re a m a r a a c e s t ' a ! 
N i - s a d i s u la evangel is tu lu: „Voi sunteţ i lumina l u m e i " 2 ) . 
L u m i n ' a câ se pota lumina a l to ra , t rebue se se apr indă 
si se a r d a insasi a n t a i u ; câci a l tcum neapr iusa pote 
se se puna si sub obrocu, câci to tu acelaşi efectu 
va ave, câ si cum o ai pune in sfesînicu s t i n s a ; 
adecă fâra rad ia , fâra s t ră luci re . 
Si to tu astfeliu cum voru lumina, si voru fi 
lumina preoţi i a l to r ' a , deca inşii voru fi ne luminaţ i , 
si in tunecat i , o rbecandu in in tunereculu nesci in t ie i? 
Cum voru invet iâ si dâ preoţi i inve t ia tu r ' a si sci int i 'a 
sa lu ta r i a a l to r ' a , deca nu se voru sili d iu 'a noptea a 
se depr inde si perfecţiona in sciintia. 
(Va urmă). Gratian Flonta, 
prcotu in Catielulu rom. 
Despre iubirea crestinesca. 
(Catechesa pentru elevii scolei poporale). 
(Continuare din Nr. 11). 
Despre iubirea deaprâpehii nostru. 
Trebue se invet iâmu pre cei neinvet ia t i , cu de ­
osebire despre Domnedieu si despre virtute, si eras i 
*) Malachia c. 2 v. 7. 
2 ) Matheu c. 5 v. 14. 
in obiecte de acelea, despre cari nu sciu câ sun tu 
opri te si pre cari deca le a n i face, a ru pecatui . 
Deca aba temu pre deapropele nos t ru dela peca tu , 
pr in aceea i- facemu forte mare bine. P e n t r u - c e ? — 
Ce pierde omulu prin p e c a t u ? 
Cându cineva este in dubiu si nu scia ce se 
faca, si noi vedemu, câ elu este in periclu de a peca tu i , 
a tunci t rebue se-i sfatuimu, se faca bine. Cine a 
sfatuitu reu pre omeui ? ( C a i a f a ! ) Ce sfatu a da tu 
Rubenu fratîloru lui Iosifu? — Ce sfatu a da tu l u d ' a ? 
— Ce sfatu a datu Iosifu lui F a r a o n i i ? — Ce sfatu 
a da tu Mântu i tor iu lu nost ru Isusu Chris tosu tenerului 
celui a v u t u ? — Ce t rebue se faceţi inse voi, deca 
nu sciţi invetiâ pre cei neinvet ia t i , nici nu sciţi dâ 
sfatu bunu celoru indoit i cu cuge tu lu? — Vedeţ i in 
caşuri de acestea, se in t reba t i de cei pr icepuţ i si 
se le urmaţ i sfatulu loru, d. e. p re păr in ţ i , invet ia tor i 
si pre preoţ i . Relat ivu la punc tu lu aces t ' a ca te-
chetulu t rebue se revoce in memor i ' a baieti loru istoriele 
persdneloru de mai susu succinte si precisu pen t ru 
i lus t ra rea mai de ap rope a lucrului . 
A mângâ ia p re cei în t r i s ta ţ i inca este o fapta 
buna de iubire . De ce persone din is tor i 'a bibl ica, 
ve aduceţ i aminte , car i au a r a t a t u facia de deap ro ­
pele seu aces t ' a f a p t a ? (Rutu, Tobi ' a , Mân tu i to r iu lu 
nos t ru Isusu Christosu s. a.) 
Acelu, carele sufere cu pacient ia ned rep ta t ea 
făcuta, aba te pre deapropele seu dela cer ta , bă t a i a 
s. a. Iu- convinge câ a lucra tu pre nedreptu lu si câ 
a gres î tu . 
In tocma asia de buna fapta face si ace l ' a , carele 
ier ta bucurosu pre vă tămător i i si inimicii sei, dupa 
cum a facutu Mântu i to r iu lu , d i c u u n d u : „ ier ta- le Domne 
câ nu sciu ce facu" . 
Noi t rebue mai depar te se ne rogâmmu lui Do­
mnedieu pent ru cei vii si pen t ru cei mor ţ i , cu deo­
sebire pen t ru sufletele celoru din loculu de cură ţ i re , 
câ se se elibereze, — in tocma t rebue se ne rogâmu 
pent ru cei pecatosi si pent ru necrescini . 
Deca toti omenii a ru face acestea 7 fapte sufle­
tesci ale indurare i din an ima cu ra t a , o ! bine a r fi! 
a tunci s 'a r a lunga reulu din lume, atunci amu fi aici 
pre pamentu mai câ in paradisu . De aceea baiet i loru 
se si depr indeţ i acestea fapte de câte ori pote t i . 
E r ' cându nu ve stâ in potere , a t u n c i . rogat i -ve de 
alţii se ve vina in t ru ajutoru, câ asia midilocitu se 
faceţi acestea fapte. 
Se vedemu, care d in t re voi scie celea 7 fapte 
sufletesci ale indurare i (iubirei deapropelui )? Care-mi 
scie spune persone din is tor i ' a biblica, car i au de -
prinsu acestea 7 fapte? (Se le infire u n ' a dupa a l f a ! ) 
Noi t rebue se ne ingr igimu mai depar te si de 
binele celu t rupescu alu deapropelui . Aces t ' a o 
facemu deca vomu impleni faptele t rupeşei a indu-
ra re i , cari inca suntu 7 si pre cari vi-le spiuiu, fi-ti 
a tenţ i ! Acelea smitu : 
1. A nutri pre cei flamêndi ; 
2 . A adapă pre cei setosi ; 
3 . A imbracâ pre cei go l i ; 
4 . A primi in cuartiru pre cei s trăini ; 
5 . A mangaiâ pre cei din prinsôre ; 
6. A cerceta pre cei bo lnav i ; si 
7. A inmormêntâ p re cei mor t i . 
(Se se repet iésca si invétie de rostu. Dupa 
aceea esemple nimeri te din i s tor i ' a biblica, si a n u m e : ) 
ad 1. Ru tu , Tobi ' a , veduv 'a diu Saref t 'a Sidonului , 
El ia s. a. si Domnulu nos t ru Isusu Chris tosu. 
ad 2 . Samar i teanulu celu iudura tu , Avramu , femei 'a 
delà fôntân 'a lui Iacobu s. a. 
ad 3 . Tobi 'a , Semu si lafetu, Samar i teanulu indura tu , 
crescinii cei de a tâ iu . 
ad 4 . Aramu , Lo tu , Tobi 'a . 
ad 5 . Tobi 'a , Iosifu egipteannulu , crescinii cei de 
antâ iu . 
ad 6. Tobi 'a , Mântu i to r iu lu nos t ru Domnulu Isusu 
Chris tosu. 
ad 7. Tobi ' a si alt i i . 
Noi suntemu s t r ic tu obligaţi a face acestea 7 
fapte de indura re facia cu deapropele nos t ru . Acés t ' a 
ni-o spune Mântu i to r iu lu dîcundu : „ Veniti la mine 
binecuvêntatii părintelui mieu, pentru-cà am fostu 
flamêndu etc. " Si éra-si : „ Mergeţi delà mine blaste-
matiloru in foculu celu etc., pentru-cà etc." 
Se vedemu acum, cum t rebue se fia iubirea 
nos t r a facia eu deaprope le? — Iubirea nos t ra facia 
eu deapropele t rebue se fia: 1. Activa. 2. Neinte­
resata. 3 . Generala si 4 . S inguru numai din iubire 
càtra Domnedieu. 
Iubire adevera ta este cea activa. E a nu in-
t impina numai cu cuvinte gole pre celu nefericitu, 
frecându-si manile de compăt imire si espr imându-s i 
condol int i 'a . Ce ajuta s inguru numai compăt imirea d. 
e. la e rumperea unui focu? Ce ajuta numai lacramile 
p r e cari le varsâmu pent ru vecinulu morbosu? Câtu 
ajuta numai s inguru cuvintele cu cari manga iemu 
p re cei fiamândi? Es t e adevera tu , ca cuvintele si la­
cramile suntu ceva bine, da r a faptele suntu mai bune. 
A ş terge o lăcrăma, este mai bine de câtu a versâ 
o mie. Déca ai multu, dà multu ; ér ' déca ai put ienu, 
dà si din putienulu tèu cu bucur ia . Mântu i to r iu lu 
d i c e : „Celu-ce a re doue vesminte, se dèe unulu celui, 
ce nu a r e " . 
Iubirea nos t ra este neinteresanta a tunci , cându 
facemu bine deapropelui fàra de a aş tep ta lauda, re-
cunoscientia si niul t iumita din pa r t ea a l to r ' a . Iubi rea 
acés t ' a nu in t réba . cà cine este nefeiïeitulu cu ta re , 
de unde i-a veni tu nelericirea, si cà ore demnu este j 
d e ajutoriu e t c . ; ci ea ne indémna se ajutàmu si ne 
rogat i , fàra de a ave pretensioni de lauda si aplausulu 
ómeniloru. Aici ne potè sierbi de modelli Samer i -
teanulu , pre carele nu Pan impedecatu dela fapt 'a s 'a 
cea buna, nici spesele si necasulu, nici periclulu de 
a fi defaimatu de conaţionali sei, nici banii , tèmpulu 
pierdutu si poterea . Iubirea cea adevera ta este generala, 
déca iubinm pre toti ómenii fàra esceptiune fia amicu, 
fia inimicu. Samar i teanu lu nu a in t reba tu pre celu 
ba tu tu si despoiatu de tèihari : Iudeu e s t i ? ori p a g à n u ? 
amicu esti poporului m i e u ? ori in imicu? demnu esti 
de a ju to r iu? ori n u ? fi-mi vei r ecunoscu to r iu? ori n u ? 
Despre tò te acestea asemenea nu ne spune nemica, 
ci numai simplu cà acel 'a : „a fostu unu omu". 
Domnulu nos t ru Isusu Chris tosu Mantu i tor iu lu este 
Samar ineanulu celu indura tu pen t ru intregu neamulu 
omenescu, carele pr in pecatti a fostu rap i tu , desbraca tu 
de g r a t i ' a lui Domnedieu si j ace ran i tu . Elu s'a 
plecatu si-a legatu ranele lui etc . De a r ' ave iubirea 
nos t ra tote insusirile acestea, totuşi nu vâ ave nici 
unu pret iu , deca nu vâ proveni din iubirea catra 
Domnedieu, déca nu vomu ajuta pre deapropele 
pen t ru Domnedieu. 
Pen t ru -ce t r ebue se ne ingrigimu de binele dea­
propelui nos t ru , aceea ni-o spune Mantu i tor iu lu , cându 
d i c e : „Asia se lumineze lumin 'a vost ra in a in tea 
ómeniloru, câ vediendu faptele vost re celea bune , se 
p reamarésca pre ta ta- lu vostru celu din ceriu. 
Ce face de rép t ' a t ' a , se nu scie s tânga . 
Cum -si a r a t a omulu iubirea s 'a ca t ra Domnedieu ? 
Cum -si a r a t a iubirea ca t ra deapropele s e u ? Vedi 
catechismulu ! 
Catechetulu li cetesce dupa acestea in t r eba re de 
in t r eba re . Sta la fia-care. Scote prin in t rebar i in-
tielesulu din ele. Espl ica cuvintele neintielese si dupa 
aceea li le dà se le memoriséze. De aici t rece la 
preceptele domnedieesci . 
(Va urma). Munteanu. 
Din viéti'a pastorala. 
îndrumări practice de T i tu Budu . 
P A R T E A II. 
D i r e g a t o r i ' a d e i n v e t i a t o r i u . 
1. Datorînti'a de a predica. 
Predicatocele t r ebue se-si p ropună doue scopur i , 
an ta iu a vesti i nve t i a tu r ' a lui Isusu Chris tosu, a 
dou 'a a indemnâ pre poporu se urmeze invet ia turele 
lui Isusu Christosu si se vietiuiesca conformu ace lor 'a . 
Detor in t i ' a cea de an ta ia si cea mai de frunte 
a parocului este a invetiâ ; acés t ' a a demanda t ' o si 
Isusu Christosu dicundu : iuvet iat i tote poporele . 
Vié t i ' a spi r i tuala neci cà se potè in t ipul fàra 
pred icare . — Cuventulu lui Domnediu se asémena 
«u greunt iu lu , rou ' a si panea , este d a r a de lipsa 
pent ru începerea, cont inuarea si finirea vietiei spir i tuale . 
Beser ic 'a a impreuna tu predicarea cu servit iulu 
sacru , dandu an ta ie ta te servir i loru sacre , inse recunosce 
l ips 'a si ponderos i ta tea predicarei . 
Dreptu aceea dela de tor in t i ' a de a predica , p re 
preoţi nu-i pote absolvi nemica. 
Gresiescu da ra aceia carii d i c u : n ' am tempu, 
•ii'am scient i 'a receru ta , poporulu scie catechismulu, 
ambla pucini la beserica si al tele, voiu face serviri 
frumose, indestulesca-se cu a t â t a . 
Mare gresiela este aces t ' a , câci noue ni s 'a disu • 
mergându invetiati, — aces t ' a este oficiulu celu de 
frunte dice conciliulu T r i d e n t i n u : Jioc est praecipuum 
Episcoporum munus". 
Scr ie torea vesti ta Ida H â h n pe t runsa de chia-
m a r e a inal ta a preoti loru, i n t r ' unu romanii a ei 
facându asemenare in t r e preotulu catolicu si predica-
to re le reformatu d i c e : „Celu de an ta iu (preotu catolicu) 
privesce in adenculu animei omenesci si cunosce in-
clinatiunile cele mai in te rne , dorint iele si lipsele l u i ; 
•celalaltu in fota dominec 'a cerca creerii ascul ta-
tor i loru se i " . 
P red ic ' a este b inecuventare pent ru poporu si 
pen t ru preotu . 
P r i n predicare s 'a in torsu multe suflete, s 'a im-
pedeca tu multe pecate si s 'a indemnatu la mul te 
fapte bune. 
Sub predica mi-am propusu a face bine cu unu 
seracu '•— dise unu omu scumpu, — ore nu este 
aces t ' a semnulu invedera tu a darulu i . 
Preotulu a pred ica tu despre clevetire, si mulţi 
d in t r e poporeni a mar tu r i s i tu apoi preotului cate rele 
a facutu pr in clevetire, căreia pana a tunci nu i-a 
da tu asia m a r e pondu. 
Ore nu pred ic ' a a produsu a c e s t ' a ? 
P r i n predicare s 'a impacatu multe inimiciţ ie, 
s 'a re intorsu pacea in t re căsători ţ i i invrasbi t i , pr in 
predicare se oprescu mul te fărădelegi si multe dat ine rele. 
P red ic ' a nu se pote inlocui cu nemica, ineatu 
potemu dice cumca — celu ce mai mulţ i ani nu 
ascul ta predic 'a semena cu unu paganu , — mulţ i 
suntu necredincioş i , pen t ru -câ nu li se vestesce 
c red in t i ' a . 
„Cum voru crede acelui 'a de carele nu a audi tu , 
si cum voru audi fâra de pred ica tor iu" dice s. apostolu 
Pavelu . Ce a intorsu l u m e a ? Po t e r ea cuventului . 
Cuventulu lui Domnedieu n ' a p ierdutu nemica din 
po te rea s'a, ci predicator i i . 
Apoi in tempuri le de acumu numai cu predicare 
potemu a ne opune pr incipialoru false vest i te in diur-
na l i s t ic ' a l iberala. 
Odiniora preoţi i e rau domnii cuvinteloru, acum 
nu este asia, fia-care redactori i redica amvonu in 
diurnalulu seu si afla ascul tăr i — cetitori — destui i . 
Aievea, déca nu s 'a r ' predica in beserici , amu 
fi asemenea cu cânii mut i , cum dice profetulu. 
Drep tu aceea dela predicare nu pote fi absolvitu 
neci unu pastoriu stifletescu. 
P r e vesti tulu W e r n e r — ajunsu la debil i ta te — 
amicii lui l 'a sfatuitu se nu concioneze, inse densulu 
a respunsu : ostasiulu celu adevera tu t rebue se m o r a 
pre campulu luptei , si aieve a cadiutu jer t fa s i rgu-
intiei sale. 
L a predica suntu de lipsa : preotulu si daru lu 
lui Domnedieu, s inguru darulu lui Domnedieu nu po te 
implini to te . 
Cu ta re preotu tinerii a disu cum-câ densulu, 
inainte de ce a r ' predica se roga si cere darulu lui 
Domnedieu, colegulu seu be t ranu i-a respunsu : mai 
bine iiivétia. 
Altulu a disu cumca lui a predica este usioru 
si i n t r ' unu pa t r a r iu de ora e g a t ' a cu predic 'a , — 
dar ' pent ru ascul tă tor i i lui e rau forte grele predicile Iui. 
Unii nu predica pen t ru-câ nu vedu efeptulu 
cuventar i loru loru. 
Sant i i apostoli dupa-ce a pescuitu to ta nôp tea 
si n ' a u pr insu nemica, au a runca tu inca oda tă mregea 
in apa . 
In torcerea e efeptulu daru lu i si nu-i mer i tu lu 
nos t ru . 
Unu preotu a predica tu despre crucea vietiei si 
a adusu de esemplu pre Christosu si patimile lui, si 
in t re altele a ament i tu cum-câ unui omu i s 'a a r a t a t u 
in visu angerulu si i-a a r a t a t u mai mul te cruci grele 
dicându-i se alega, d a r ' omulu a respunsu cà va 
remané cu crucea lui, adecă va p u r t a cu r ă b d a r e 
necasuri le vietiei s 'ale, câci vede cum-câ alţii au si 
mai grele cruci ; — si dupa s. l i turgia unulu d in t re 
ascul tă tor i s 'a dusu la preotu si i-a mar tu r i s i tu cum-câ 
cu predic 'a lui la aba tu tu delà cugetulu de a se si­
nucide. — A cui este mer i t u lu? . . . Nice celu ce 
sémena, nice celu ce uda, ci Domnedieu este care 
da fructulu. 
Vest i tulu predicatore americani i păr inte le jesui tu 
W e n i n g e r scrie cum-câ servindu si predicandu in 
orasiulu F i anc l i n , a in t r a tu in beserica unu b a r b a t u 
cunoscutu de necredincioşii si fanaticu, care se lauda 
cum-câ nu crede nemica, — densulu e ra reformatu, 
ér ' muierea s 'a apos ta ta . — Acelu necredincioşii sub 
predica privindu la Wen inge r i s 'a pa ru tu cà vede 
inca pre cine-va langa V e n i n g e r ; . . . si-a stersu 
ochii ; . . a ingenunchia tu . . . s'a scolatu, si pr ivindu 
la Wen inge r totu a vediutu lenga densulu pre cineva. 
Acés t ' a la pe t runsu i n t r a t a t a , inca tu a voitu 
acolo in beserica a se a runca la peciorele predica-
torelui si a se rogâ se -lu pr imésca in sinulu besericei 
catolice. — Bine că n ' a facutu aces t ' a , căci poporulu 
l ' a r ' fi t imbraţi i de nebunii . 
S'a dusu da ra la "Weninger si i-a ena ra tu tote 
si s 'a rogatu a fi primiţii in t re ca to l ic i ; er ' predica-
torele dandui invet ia turele de lipsa in t re altele i-a 
d i s u : pre t ine t rebue se scii cum-câ candu predica 
preotulu catolicu to tu-de-un 'a suntu doi insi pre 
amvonu, câci Isusu Chris tosu a d i s u : „celu ce ascul ta 
pre voi, pre mine me ascul ta . — Si necredinciosulu 
a deveniţii unu catolicu piu. 
(Vâ urmă). 
Bibliografia. 
„Revue de V Eglise Grecque-unie" (Revist'a besericei gr.-
unite). — Acest'a este titlulu unei publicatiuni periodice 
lunare in limb'a franceza, carea cu anulu curentu a intratu 
deja in anulu alu cincilea alu esisfintiei sale. Redactiunea 
foiei nostre primindu nu de inultu revist'a acest'a, crede 
a face unu lucru placutu cetitoriloru, facundu-o cunoscuta, 
mai alesu din considerarea scopului nobilii si maretiu, ce 
si l'a prefiptu. 
Motivulu care a indemtiatu pre Redactorulu publi-
catiunei acestei'a, se o de la lumina chiaru si cu jertfe 
materiale insemnate, este, dupa cum ne marturisesce chiaru 
densulu in numerulu celu de ântâiu alu foiei, dorulu fierbinte 
de a vede restabilita in beserica unirea ace'a, carea atatu 
de caldurosu a recomendat'o Domnulu nostru Isusu Christosu 
invetiaceiloru sei, si pentru carea s'a rogatu chiaru si atunci, 
cându eră aprope de mdrtea sa, dicundu: „Părinte . . . 
fă câ toti se fia un'a precum tu Părinte intru mine, si eu 
intru tine, câ si ei intru noi un'a se fia, câ lumea se creda 
câ, tu mai tramisu. Câ se fia un'a, precum si noi un'a 
suntemu. Eu intru ei, si tu intru mine, câ se fia deplinitu 
i n t r ' u n ' a U n i r e a acest'a a recomendat'o si Spiritulu 
Sântu prin gur'a Apostolului Paulu: „Nevoiti-ve a pazi 
unirea spiritului intru legatur'a pacei. Unu trupu, si unu 
spiritu, precum si chiamati sunteţi intru o sperare a 
chiamârei vostre. Unu Domnu, o credintia, unu botezu. 
Unu Domnedieu si Tatatu toturoru, carele este preste tote 
si prin tote, si intru voi toti 2 ) " . Totu pentru dorulu unirei 
acestei'a se pune câ devisa in fruntea fiesce cărui numeru: 
MIA IJOIMNH, EIZ IIOIMHN — (O turma, 
unu pastoriu) — si in fruntea fiesce-carei lucrări rogatiunea 
frumosa a besericei nostre : ' Ynko T>JS slot/vi/g xov 
avurruvrog •/.âaţAOV, tvciTatfeiuc TWV uylujv xov &eoî> 
txxh}<fio'jv, y.ai rî/g TUJV nâvnov tiiuOsiog, xov Kvpiov 
Seqfrăuiv (Pentru pacea a tota lumea, pentru bunăstarea 
sânteloru lui Domnedieu beserici si pentru unirea toturoru, 
Domnului se ne rogamu). Dorulu de a vede restabilita unirea 
acest'a minunata intre toti omenii rescumperati prin sângele 
Domnului nostru Isusu Christosu a fostu deci motivulu Revistei 
acesteia, era scopulu, se faca cunoscuta cetitoriloru din apusu 
starea boserieeloru din resaritu, si se-i indemne, câ se se 
unesca cu beseric'a si se roge neincetatu pre Tatalu indurariloru 
se unesca erasi la olalta besericile sorori, desbinate prin 
lucrarea diavolului. 
Scopulu acest'a maretiu au crediutu editorii, câ 'lu 
voru pote ajunge mai usioru, facundu cunoscuta mai alesu 
starea besericeloru acelor'a din resaritu, cari deja se afla 
' ) Io. XVII. l. 21. 23. 
a ) Ef. IV 3 - 6 . 
, in unire cu m a m a comuna, cu beseric'a româna. „Beseric'a 
I de ritulu grecescu nu se afla tota in desbinare. O parte 
l insemnata dintre creştinii de ritulu grecescu se afla in unire 
|J deplina cu sânt'a beserica româna. Catolicii apuseni nu o 
:
 prea sciu acest 'a: noi tote acestea le vomu face cunoscute, 
i si ei de sigurii vediendu câ unu numeru mare de credintiosi 
| de ritulu grecescu marturisesce ace'asi credintia cu dânşii, 
se voru află indemnati si mai tare se se roge, si se cera 
dela Domnedieu, câ toti se se reintorca la unirea dor i t a 1 ) " . 
Pote unii dintre cetitorii nostrii se voru fi mirându de 
afirmarea, câ starea besericeloru nostre nu e prea cunoscuta 
in apusu, si mai alesu in Franci'a. Inse este forte 
1 adeveratu; si credu câ nici nu e mirare, daca vomu consideră 
câ si conditiunile etnografice si politice intre cari ne aiiamu, 
inca abia seau de locu nu suntu cunoscute, cu tote câ o 
diaristica politica forte numerosa uu ar' ave alta chiamare, 
decatu se le latiesca cunoscintiele acestea. 
Noue ni se pare deci, câ mijloculu alesu pentru 
ajungerea scopului, ce si l'au prefiptu editorii, este forte 
la locu. Daca besericele de cele doue rituri s'aru ti cunoscutu 
mai bine, multe controversii, multe amărăciuni, nu aru â 
esistatu nici odată, ma pote câ astadi nu ar' esistâ nici 
desbinarea cea dorerosa, carea ne desparte de fraţii noştri. 
Daca cele doue beserici s'aru fi cunoscuţii mai bine, nu aru 
fi potutu prinde radecini calumniile tendentiose ale unoru 
reu voitori; atunci nici astadi nu ar' fi asia de greu a 
combate prejudetiele invechite, si unirea atatu de dorita 
de catra toti omenii cu inim'a curata, s'ar pote ajunge cu 
multu mai usioru. 
Si ore corespuns'a revist'a acest'a scopului, ce si l'a 
propusu? ore dat'a cetitoriloru sei cunoscintiele recerute 
cu privire la starea besericeloru resaritene, si mai alesu 
despre starea besericeloru resaritene unite ? Noi respundemu 
la întrebarea acest'a afirmativu. Este destulu se aruncamu 
o privire trecutore preste contienutulu fasciculeloru publicate 
in aceşti patru ani decurşi, câ se ne convingemu despre 
acest'a. Nu este numeru, in care se nu se arete câte o 
particularitate frumosa a ritului nostru atatu de sublimu; 
nu este numeru, in care se nu se atingă ceva cu privire 
la disciplin'a besericeloru resaritene, nu este numeru iu 
care se nu se publice câte o corespondintia din un'a seau 
alt'a parte a besericei greco-unite. Beseric'a nostra asemenea 
câ o parte insemnata a besericei de ritulu grecescu, a 
ocupaţii dela intemeiarea revistei pana acum, totu-deaun'a 
loculu ei cuvenitu in colonele periodicului acestui 'a: si noi 
nu potemu se tainuiinu bucuri'a nostra, vediendu interesulu 
celu au facia cu noi fraţii noştri din Franci'a, cu cari afara 
de credintia ne unesce si sângele. Câ se lasamu alti 
articlii referitori la beseric'a nostra, ne provocamu numai 
la cei doi numeri din urma a Revistei, in cari se publica 
unu studiu canonicii asupr'a disciplinei besericei nostre,. 
pre bas'a manualului de dreptu a fericitului in Domnulu 
Papp Szilâgyi „Enchiridion Juris, sol." 
Iu urm'a acestor'a nu potemu decatu se felicitamu 
Revist'a acest'a din tota inim'a, se-i dorimu înflorire, si se 
ne unimu cu intentiunile ei, repetîndu cu toţii din inima 
devis'a: Pentru pacea a tota lumea, pentru bunăstarea 
sânteloru lui Domnedieu beserici, si pentru unirea toturoru
 r 
Domnului se ne rogamu! 
Pentru orientarea celoru ce aru dori se se aboneze, 
insemnamu adres 'a: Revue de 1' Eglise Grecque-unie. Mesnil-
St.-Loup, par Pâlis (Aube) France. Pretiulu este pre unu 
anu cu portulu postalu cu totu 3 franci seau 1 fl. 50 cr. v. a. 
') Anulu I nr. 1 pag. 4. 
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Partea scolastica. 
„Non m u l t a , s e d m u l t u m " . 
Numele proprii. 
{Aplicatiuni practice din gramatica si ortografia, pentru dovedirea 
adeverului, ce se cuprinde in acest'a, sentintia). 
In cărţile nostre .de gramatica, unde se tracteza 
despre numele proprii, mai antaiu se definescu, firesce 
pre bas'a la anumite esemple, apoi se facu pucine 
aplicatiuni; dupa aceea se dau nesce formule de 
declinatiune si erasi scurte aplicatiuni. Trebue inse 
se recunoscemu, câ pre lângă o atare procedura, e 
imposibilu de a-le produce scolariloru noţiuni clare 
despre numele proprii si, lucrulu principalu, de a-i 
aduce in positiune, câ se le scie corectu. Câci 
trecerea in pripa dela o regula gramaticala la alfa, 
pentru câ copilulu se scie „multe", câ se scie „din 
tote câte ceva si din totu nimic'a", nu pdte avea 
consecintie bune, nu pdte avea valdre practica. Si 
câ se ne convingemu despre cele sustienute aici 
n'avemu, decâtu dupa definirea numeloru proprii si 
dupa declinarea loru, se le dictamu scolariloru câte-va 
propusetiuni, in cari se fia si nume proprii de deo­
sebite categorii, si vomu vede, câ in acest'a privintia 
zadarnica a fostu propunerea nostra. Nu definitiuni, 
nu reguli multe in scol'a poporala; de acestea pucine, 
dar' cu atâtu mai multe esemple si deprinderi. „Non 
multa, sed multum". 
Dupa acestea, dise in generalu, se trecemu in 
specialu la tractarea temei nostre. Eu inse aici nu 
voiu defini, nici nu voiu declina numele proprie, câci 
acestea se afla in ori ce gramatica; ci voiu aretâ, 
cam cum ar' trebui se procedemu la tractarea loru 
in scol'a poporala, câ ea se fia cultivatore de spiritu 
si in altele, scolariulu se se alega cu profitulu de a 
sci scrie corectu numele proprii, cari altcum, presenta 
destule greutăţi. 
Cum te chiama pre tine ? Cum chiama pre 
vecinulu teu de a drept'a? Cum me chiama pre mine? 
Cum chiama pre tatalu teu? Cum pre preotulu nostru? 
Pre notariulu? Pre judele? pre metropolitulu iiostru? 
Pre regele nostru? 
Cum chiama pre mama-ta? Pre buna-ta? Pre 
surorile tale? Cum a chiamatu pre mam'a Domnului 
Christosu? 
Spuneţi mai multe nume barbatesci! Acum 
scpuneti mai multe nume femeiesci! Inse de acelea, 
cari nu s'au disu mai susu. 
Respunsurile la acestea intrebari se scriu pre 
tabla astu feliu: 
Pre mine me chiama Zacharie. 
Pre vecinulu meu de a drept'a 'lu chiama Petru. 
Pre domni'a ta te chiama George. 
Pre tatalu mieu 'lu chiama Vasilie. 
Pre preotulu nostru 'lu chiama Dionisiu. 
Pre notariulu nosru 'lu chiama Alesandru. 
Pre judele 'lu chiéma Gregoriu. 
Pre metropolitulu nostru 'lu chiama Joanu. 
Pre regele nostru 'lu chiama Franciscu Josifu I. 
Pre mam'a o chiama An'a. 
Pre bun'a o chiama Bucur'a. 
Pre surorile mele le chiama Floric'a, Paraschiv'a, 
Ev'a si Joan'a. 
Pre mam'a domnului Christosu a chiamat'o Mari'a. 
Traianu, Corneliu, Valeriu, Constantinu, Dumitru, 
Luc'a, Marcu, Davidu si Ilie suntu nume barbatesci. 
Elisavet'a, Elen'a, Sofi'a, Lucreti'a, Octavi'a, 
Eudochi'a si Eugeni'a sunt nume femeiesci. 
Apoi se urméza : Cetesce, ce am scrisu eu pre 
tabla ! Cetesce propusetiunea a dóu'a, a trei'a etc. 
Ce sunt numele : Zacharie, Pretru An'a, Bucur'a.. ? 
Asia e sunt substantive. Pentru-ce? Da, pentru-cà 
sunt nume de fiintie. Ce se numescu fiintie? Câte 
feliuri de fiintie sunt? Si câte feliuri de nume de 
fiintie? (barbatesci si femeiesci). 
Cari sunt cele mai alese fiintie ? (angerii si ómenii). 
Apoi dupa aceea? (animalele). 
Numele Zacharie, George e t c , ce feliu de nume 
suntu? (de ómeni). Dar' An'a . . Mari'a s. a.? 
(de femei). 
Fiti atenti ! Numele ómeniloru, adeca ale bar-
batiloru si a-le femeiloru se mai numescu si : nume 
de persone (spre deschilinire de a-le animaleloru, cari 
inca suntu fiintie, dar' nu si persóne). 
Ce numimu nume de persóne? Di si tu G. ! 
Diceti mai multi ! Ce e Niculae ? (nume de persóna) 
Pentru-ce? (pentru-cà e nume de omu. Ce e Veronic'a? 
(nume de persóna). Pentru-ce? (pentru-cà e nume 
de femeia). 
Spune mai multe nume de persóne barbatesci I 
Spune mai multe nume de persóne femeiesci ! Spune 
numele de persóne a-le membriloru din famili'a vostra. 
Dupa acestea se continua asia: 
Bàgati de sèma! Cu ce litera suntu scrise 
numele de persóna din propusetiunile de pre tabla? 
(tòte suntu scrise cu litera mare). 
Candu, amu invetiatu noi cà se scriu cuvintele 
cu litera mare? (la inceputulu propusetiuniloru, dupa 
punctU; dupa semnulu intrebarei si alu esclamarei). 
Si acum vedemu, cà . . ? (si numele de persóne 
inca se scriu cu litera mare). De buna sèma. Numele 
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de persóne barbatesci si femeiesci se scriu in l imb'a 
nòs t ra cu l i tera mare to tu de-a -un 'a si in ori care 
locu a r ' fi, adecă nu numai la inceputu , dupa punctu , 
dupa semnulu in t rebare i si alu esclamarei . 
Di si tu acés t ' a R . ! si tu M . ! Mai mul t i ! Des­
chideţi càrt i le de cetire la pag . . . ! Acum la gag . . . ! 
Cău ta ţ i numele de pe r sóna ! Cum suntu ele scrise 
pres te to tu loculu? Cum le veti scrie da ra si voi? 
A t â t ' a a r ' fi p rea destulu pen t ru o prelegere. 
Acum a r ' u rma deprinderile, preste cari inca nu 
t rebue se t recemu in pr ipa , dèca e, că totu lucrulu 
se se invetie „cu t eme iu" . Spre acestu scopu 2 — 3 
prelegeri , la to tu casulu, nu voru fi prea mul te . 
Deprinderi le se potu face s 'au in tacere pre 
tempulu , cându invet ia tor iulu se ocupa verbalu cu 
al tu despar t i amentu , s 'au in óra sepa ra ta , s 'au pre 
acasă , cam iu modulu u r m a t o r i u : 
1. Respundet i in scrisu si in propuset iuni intregi 
la u rmatór ie le î n t r e b ă r i ! 
a) Cari suntu cei mai buni scolar i in clas 'a 
nòs t r a? 
b) Cari suntu cele mai dil igente scolari t ie din 
clas 'a n ò s t r a ? 
c) Car i au fostu cei dinta iu omeni? 
d) Cari au fostu cei mai iubiţi fii a-i pa t r i a r -
chului J a c o b u ? 
e) Spuneţ i numele unoru apostol i ! 
2. L i se dietéza s 'au la tot i de odată , s 'au 
numai la câte unulu, care scrie p re tabla , in vederea 
clasei in t regi : 
a) E u am pret ini p r e : J o a n u , George si P e t r u . 
b) Asia e Vasilie, cà pre surori le tale le chiama 
M a r i ' a , E l i save t ' a si F l o r i c ' a ? 
c) Isusu, cându s'a schimbaţi i la facia, s 'a suitu 
in muntele Taborulu i cu P e t r u , J acobu si J o a n u . 
d) F r a t e Michai la ! Lasa - t e de pre t in i ' a cu 
Gregorie si Cons tant inu ! E t c . 
3 . Ar ' potea scrie insusi invet ia tor iulu numele 
de persóne in modu gresi tu pre tabla , câ se indrep te 
şcolarii erorile, asia : 
a) Virgil iu, I lar iu, Corneliu, Octavianu, Susan ' a , 
si Reg in ' a suntu F r a t i . 
b) Niculae cu Mama-s ' a , cu Ta ta lu seu si cu 
Sor ' a s'a Pa ra sch iv ' a au fostu as tadi la Biserica. 
E t c . E t c . facându-i pre scolari a tent i la erorile 
in adinsu comise, pent ru-câ se le indrep te insisi ; in 
care modu érasi se impr ima bine regul 'a despre scr ierea 
numeloru de persóne si se invét ia şcolarii a judecă 
si face reflesiuni. 
Apoi caşurile relat ive la acés t ' a regula, car i voru 
veni ici si colo ina in te la bucati le de cetire n rma tó re , 
inca voru i lustra acés t ' a regula, dèca invet ia tor iulu 
nu vâ t rece cu us iora ta te pres te ele, ci le va dâ 
a ten ţ iunea cuveni ta . 
Totu cam câ cu numele de persone se vâ u rma si cu : 
1. Conumele (personeloru) ; 2. numele popo-
raloru; 3 . sateloru; 4 . orasieloru; 5 . cetatiloru; 6. 
preturiloru ( ce rcur i lo ru) ; 7. comitateloru; 8. tieriloru; 
9. continenteloru; 10 . riuriloru; 1 1 . lacuriloru; 1 2 . 
mariloru; 1 3 . oceaneloru; 14 . insuleloru; 1 5 . pasu-
riloru; 16 . muntiloru; 1 7 . dileloru; 1 8 . lunilor u; 
1 9 . serbatoriloru s. a. s. a. 
Asia apoi vâ fi speran t ia de a pote mai bine 
precepe scolariulu, si ce se numescu nume proprii, 
cum se declina si cum au se se scrie. R. Simit. 
Revist'a instructiunei. 
II. S'a D. Dr. Erodi Béla, directorulu supremii alu 
districtului de invetiamentu — Clusiu a visitatu gimnasiulu 
nostru din 1-a si pana in 5 a 1. c. II. S'a a datu mai 
multe îndrumări practice. A spusu cum are se se adjusteze 
scól'a de desemnu si a aretatu cu de ameruntulu, cum 
trebue se se arangieze sal'a de gimnastica. 
A recomendatu caldurosu infientiarea unui muzeu de 
filologia, pentrucâ se se pota obtiené resultate mai favo­
ri tone si intru propunerea studieloru clasice; asemenea a 
recomendatu si infientiarea unui muzeu de geografia. 
Din acestea si alte dispusetiuni salutarle, cari II. S'a 
le-a facutu in urm'a îndelungatei sale praxe pre terenulu 
instructiunei, se potè afirmă, cuincà caus'a invetiamentului 
nostru aievea este incredintiata unui barbatu de specialitate, 
si se potè sperà cu multa taria, cumcà acea causa sub 
conducerea intielépta si energiósa a II. Sale are se fia 
infiori tória. 
Starea instructiunei medie in 1887/8. Din raportulu 
Esc. Sale Dlui Ministru de Guitti si instrucţiunea publica 
se vede, cuincà invetiamentulu mediu progreseza cu pasi 
gigantici. Numerulu scóleloru medie e 179, din cari 151 
suntu gimnasie, celealalte reale. Numerulu scolariloru in 
gimnasie e 35803; er' in reale 6816. Numerulu profesoriloru 
e 2913. Numerulu claseloru paraleli de 3 ani incóce s'a 
inaltiatu dela 53 la 78. 
Din Statistic'a clasificatiuniloru apare, cumcà şcolarii 
suntu calculaţi mai strictu, de câtu pana aici. Numerulu 
eminentiloru a scadiutu, pecându a celoru cadiuti a crescutu. 
Progresulu se vede a fi mai bunu in gimnasie, decâtu la 
reale, dar' in ambele fòrte multi pica in clasea prima, in 
ce de securii au mare parte si scólele elementari. 
Este interesanţii, cà suntu 39 gimnasie si 15 reale, 
la cari in a 8-a clase n'a picatu nici unu scolariu. Didactru 
nu s'a luatu in Blasiu, Barila, Naseudu si Elisabetopolu. 
Mai iu tòte statele Europei didactru este mai mare, decâtu 
in Ungari 'a. In Austri'a cei din provincia solvescu didactru 
.de 40 fi. er' cei din capitala de 50 fi. Unde relatiunile 
materiali ale scòlei suntu neordinat.e, ar ' fi mai equitabilu, 
câ se se pretindă dela scolari didactru. 
Destinctiune. Maiestatea S'a regele a daruitu II. 
Sale Alesandru Păli fostulu directoru supremii alu dis­
trictului de invetiamentu — Clusiu ordulu coronei de fieru 
clasea â trei'a ca recunoscintia pentru zelulu ce Fa mani-
festatu in servitiulu seu cehi indelungatu, prestatu patriei. 
Famili'a si foile pedagogice. 
„Tote cercurile culturali ale societăţii nostre inca nu 
suntu destule spre a o sprigini pre femeia intru chiamarea 
ei de mama. Ar' trebui se si cetesca ceva, se afle indrumari 
in scrierile pedagogice". Acestea suntu cuvintele marelui 
pedagogu Frobel. Si dintre tote dorintiele marelui magistru 
ast'a a fostu luata mai pucinu in consideratiune. Ce e 
dreptu femeile nostre din clasea inteligenta cetescu multe 
de tote. Invetia cum se cultive florile, cum se faca vestmentele 
dupa mod'a cea mai noua, cum trebue se fierba, se spele. 
Cetescu romane cari de cari mai interesante, ma chiar' si 
diuare politice, numai câ se tiena pasu cu lumea culta. 
Se cetesca inse vre unu diuariu pedagogicii seau se 
frundieresca prin vre o carte care se ocupa cu educatiunea, 
nici poveste. Respectu pucineloru esceptiuni. Facia de 
scrierile pedagogice suntu cu totulu indiferente. Dar' nu numai 
femeile nostre nu au nici o atragere catra scrierile pedagogice 
ci chiaru si bărbaţii. Preoţii, cari din pusetiune suntu 
obligaţi a se ocupa cu astu feliu de scrieri inca suntu cu 
totulu străini facia de ele. Asia credu, câ aici e superfluu 
ori ce comentariu. 
Deca femeile nostre seau se dicemu si bărbaţii noştri 
câte pre lângă unu dîuariu beletristicu, de moda, politicu, 
câte pre lângă unu romanu interesantu si- ar' procură si 
vre unu opu pedagogicu ast'a credu câ i- ar' servi spre 
mare folosu natiunei nostre. 
Foiele nostre cu lamp'a trebue se si- caute amicii, 
numai câ se pota dă semne de vietia. Si ore ce se fia 
caus'a? O mulţime de prejudetie si obiectiuni, cari eschidu 
scrierile pedagogice din familia. Deca am pote sterpi 
acestu reu din radecina, si prin acea amu cascigâ forte 
multu. Se ne ocupamu mai de aprope cu câte-va din 
acestea prejudetie si obiectiuni, dora ne va succede a le 
nimici pre acelea. 
Obiectiunea de tote dilele e câ: n'amu tempu se cetescu. 
E adeveratu, câ in tempulu nostru trebue se lucramu multu. 
Câte de tote are de facutu o femeia diligenta in culina, 
la masin'a de cusutu, lângă leganu, in casa cu copiii, pre 
afara, prin curte, prin gradina si mai scie D-dieu, câ inca 
unde. Dar' iubita mama, spune mi sinceru! n'ai tempu in 
tota diu'a, câ se arunci o privire scurta preste colonele 
diuareloru cuotidiane seau câ se cetesci o carte, a cărei 
contienutu te intereseza? Si tu tata, care alergi, lucri de 
demaneti'a pana ser'a, câ se câştigi panea de tote dilele pentru 
tine si famili'a ta, intru adeveru n'ai nici unu minutu tempu 
liberii, in care te-ai pote cugetă, cum ar' trebui se-i cresci pre 
acei'a, cari suntu celea mai scumpe legaturi ale familiei, si 
prin cari poti merită si fericirea ceresca, dar' si chinurile 
infernului? Ce cugeti tu tata, câ pre cându ti afli tempu 
(se fia domineca dupa amiedi) câ se discuţi intr'o convenire 
cu prietinii tei un'a seau alt'a cestiune economica d. e. cum 
se cresci nesce vitiei, mânzi, cum se ingrasi nesce rimatori, 
cum se cultivi napii in gradina etc. etc. e tc , nu ti ai afla 
atât'a tempu, câ se discuţi si vre o cestiune referitoria lâ 
bun'a crescere a fiului, seau câ se consultezi vre o scriere 
pedagogica corespundietoria, care ti-ar' sci dâ indrumari 
intr'o privintia seau alt'a. Presupunendu, câ nici mam'a 
nici tatalu intru adeveru n'au atât'a tempu, câ se cetesca 
vre o foia pedagogica si asia se afle unele si altele indrumari 
cu privire la crescerea fiiloru lorii, cari suntu mai scumpi 
decâtu tote pretiosele lumei, inca si atunci trebue se-si afleţ 
se-si faca tempu liberu. Deca si- aduce aminte omulu câte 
de tote se aducu pre tapetu la o serata, câtu de frumosu sciu 
vorbi femeile nostre intr'o cestiune seau alt'a, cum te sciu 
convinge, cum ti- argumenteza, involuntariu eschiamamu, o 
ce bine, ce folositoriu ar' fi deca o părticea mica de tempu 
s'ar'folosi si pentru crescerea copiiloru discutandu o cestiune 
seau alt'a seau cetindu vre o scriere pedagogica. Pote n'ar' 
fi pierdutu nici tempulu acei'a. 
A dou'a obiectiune e câ: n'avemu bani pentru atare 
foi. Obiectiunea acest'a numai acolo are locu, unde intru 
adeveru e seracia. Dar' precum avemu bani pentru o foia 
la care abonamentulu pre anu e 10 fl. seau si mai mulţi, 
potemu sacrifică vre o câti-va floreni si pentru o scriere 
pentru o foia buna pedagogica, care de regula se pote 
prenumerâ cu unu pretiu bagatelu. Deca luamu folosulu, 
celu aducu acestea foi, atunci nu e iertatu seneuitamula cei 
câti-va floreni nu cu atâtu mai vertosu, câ-ci acei câti-va 
floreni aducu percente nespusu de mari, aducu cu multu 
mai mari percente, decâtu lucsulu si mod'a cu cari vremu 
se ne fericimu in tempurile de astadi copiii noştri. 
Obiectiunile acestea inse nu ne supera asia multu. 
Dar' vatema anim'a ori cărui amicu alu copiiloru cându 
aude câ: Mi pare bine câ am scapatu de copii, educatiunea 
si instrucţiunea, o incredintiezu invetiatoriloru. Invetiatorii 
tragu salariele, lasa se se necasiesca ei. Pentru ce se-
mi pierdu tempulu cu metodulu educatiunei. 
Cuvintele: se traimu pentru copiii noştri! in unele 
familie copiii nu se crescu de părinţi, ci de bune, servitori, 
servitore. Si deca in urm'a acestei'a, in unii copii se 
descepta nesce aplicări rele, injura seau facu alte lucruri 
necuvenintiose, ne spariamu, dar' atunci e tardîu. Pentru 
unii parenti e lucru ostenitoriu câ se se ocupe cu desvoltarea 
spirituale a micutiloru. E lucru ostenitoriu pentru ei, câ 
observandu ceva reu se se nesuiesca din tote poterile alu 
corege. Ba totuşi trebue se recunoscemu câ unii se 
nesuiescu alegundu-si calea cea mai usiora pentru ei, 
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pedeps'a corporala. Unii parenti facia de ori ce foia, care 
se ocupa cu modulu cum se se cultive spiritulu copilului 
suntu indiferenţi. P. Ungureanu. 
(Va urma). 
Puntea lui Traianu preste Dunăre. 
(ContiDuare din Nr. 11). 
Din acest'a descriptiune a Iocalitâtiloru, făcuta de 
Dio-Cassiu, se pote culege, câ, deca Traianu nu a redicatu 
puntea din susu de Orsiov'a, — la ce se opunu cele mai 
ponderdse motive, — elu a trebuitu' se o construesca 
imediatu din josu de cataractele, cari porta numele a 
pârtei de fieru. La tienutulu de pre la Celei nu convine 
acest 'a descriptiune alui Dio nice de cumu. 
Natur 'a lucrului aducea cu sine, câ loculu, unde se 
edificase puntea, trebuia se devină unu punctu insemnatu 
nu numai câ postu militarii], ci si pentru comunicatiunea 
generale. Deca mai inainte nu esistase la loculu acel'a 
unu astu-feliu de punctu insemnatu, trebuia acumu se se 
faca unulu. Impregiurarea, câ spre scutirea trecerei preste 
riu se recereau din necesitate capete de poduri, castele 
si castre intarite cu totulu in apropiere, a pusu base la 
cetâti si comunitâti. De ace'a opurile geografice si chartele 
(mapele), itinerariele si conspectele statistice despre sta­
ţiunile militarie din tempulu domnirei imperatiloru trebue 
se ne dee la mâna invietiuni si indicatiuni despre loculu, 
unde s'a edificatu puntea. 
De 6re-ce e stabiliţii (anume din Dio Cassiu), câ 
Traianu din Moesi'a superiâra (Serbi'a de astâdi) a deschisu 
alu doilea resbelu dacicu contr'a lui Decebalu si câ oştea 
principale preste puntea de petra a trecutu-o contr'a 
Daciloru, de 6re-ce si ratio belii, (natur'a, necesitatea 
lucrului facia cu acestu resbelu) cerea, câ Românii se fia 
in comunicatiune cu cuceririle, făcute in primulu resbelu 
dacicu, spre a-le pote folosi aceste câ base de operaţiune, 
— de ace'a puntea trebuia se fi fostu edificata intru unu 
tienutu, care se nu jaca prea de parte de teatrulu bataiei 
din prim'a espeditiune dacica. De ace'a trebue se avemu 
sub ochi tienutulu Dunărei dela gnr'a Moravei din Serbi'a 
(Margus la cei vechi) din josu de Semendri'a pâna la 
Yidinu seau Arzer-Palanc'a (Bononi'a si Ratiari'a la cei 
vechi) si se cautâmu in opurile vechi geografice si topo­
grafice, unde au fostu indicate posturi însemnate militarie 
si trecatorie preste Dunăre. 
Opurile aceste suntu: a) Geografia lui Claudiu 
Ptolomeu de pre la midîloculu seclului alu doile si asia 
nu multu dupa mortea lui Tra ianu; b) Itinerarium Antonini 
Augusti (Caracallae) in aretarea locuriloru de pre drumulu 
midîlociu alu Dunărei dela Viminacio pâna la Ratiaria si 
c) Tabula Pentingeriana, o mapa din diumetatea antâia a 
seclului alu treilea, cunoscuta sub acestu nume. 
Combinandu aceste registre de locuri, capatâmu pre 
lini'a acest'a a Dunărei urmatdriele trei posturi momentose 
pentru operaţiunile de bătaia ale lui Traianu : 1. Viminaciulu 
(Kostolatz si Breninkolatz de astâdi cu Ram in apropiare), 
unde făcuse Traianu prim'a punte de nâi in resbelulu 
antâiu dacicu, cu castelele de aperare Picnus Cuppi, si 
Novae, si preste Dunăre, pre tiermurele stângu, Lederata 
(Uj-Palanka de astâdi), de unde ducea unu drumu românu 
militariu prin Banatulu osticu spre Sarmizegethus'a. 
2. lanatis seau Taliatis (câte-va mile din susu de 
pdrt 'a de fieru la Lucadniti'a seau CalumbirCa. Traianu 
făcuse aci a dou'a punte de nâi si o aperase prin unu 
siru de castele. Calea dela Taliatis preste Dunăre ducea 
antâiu pre langa tiermurulu stângu in josu la Tiern'a, 
acolo unde se varsă Cern'a in Dunăre si unde se afla 
acumu Orsiov'a vechia si apoi spre nordu preste „Ad 
Mediam" (Mehadi'a) in tier'a dacica. 
3. Câ a trei'a positiune principale, care pentru cer­
cetarea nostra este cea mai momentdsa, apare unu locu, 
carele la Ptolemeu se numesce Eteta (fâra indoiela in locu 
de Egeta), in Itinerarium Antonini si in Tabula Penting. 
Egeta, in Notitia Imperii Aegeta, câ si Eget 'a a fostu 
unu punctu militariu forte momentuosu apare din mai multe. 
Ptolemeu, carele aduce cu numele numai cetâtile cele 
mai momentose, lu- însemna loculu acest'a. Tabul 'a Pen­
tingeriana pune la loculu acest'a o trecatoria preste Dunăre 
pentru drumulu militariu, carele ducea preste Drubetis, 
Amutria si alte staţiuni, la riurile Giu si Aluta si la 
păsurile Vulcanu si Turnulu rosiu. Locurile Vnam si Clenora, 
memorate de ace'a-si Tabula la Eget 'a , au fostu fâra in­
doiela castele spre scutirea acestei trecatorie insemnate. 
Inca la inceputulu seclului alu V, dupa cumu aduce inainte 
Notitia Imperii, staţiona acolo o parte din leg. XIII . 
Gemina si din flot'a istriana (dunăreană). Deca ar ' mai 
subversâ cev'a dubietate despre pusetiunea Egetei si a 
identitatei sale cu loculu, unde construise Traianu puntea 
de petra, ace'a trebue se dispară cu totulu, cetindu notitiele 
lui Procopiu despre locurile dintre Tanatas (i. e. Tanatis 
seau Taliatis) si Aquis de langa Dorticum, unde apriatu 
dice, câ in regiunea acest'a a edificatu Traianu puntea de 
petra preste Dunăre. 
Dupa-ce a vorbitu despre castelulu Caput bovis din 
josu de Tanatas si despre cetatea Zanes, numesce castelulu 
Pontes. Elu adauge, câ la loculu acest'a se desface Dunărea 
in doue bracia si formeza o insula. Acest'a s'a efectuitu 
prin imperatulu Traianu, candu voi se estindia domni'a 
româna si din colo de Dunăre. Atunci construi elu la 
loculu acest'a o punte, câ in ori-ce tempu se pota trece 
liberu si neimpiedecatu preste fluviu si se se resboiesca 
cu barbarii de din colo. In tempulu acel'a asiediase elu 
langa punte si castele pre amendoue ripele; celu de pre 
rip'a de dincolo porta numele Theodor'a, celu de pre partea 
de câtra Daci'a ripensis (i. e. rip'a drepta) s'a numitu 
Pontes. Castelulu din urma, carele de tempu si prin 
atacurile inimice ajunse in decădere si s'a derimatu, l'a 
reediticatu Justinianu si anume sub numele de Pons; celu 
alaltu castelu de pre rip'a de din colo a remasu in ruine. 
Din asemenarea Iui Procopiu cu Ptolemeu si cu 
Itinerariulu lui Antoninu se vede, câ elu numesce castelulu 
Pontes, unde ceşti din urma au cetatea Eget 'a , si câ fâra 
indoiela acolo e de a se pune puntea de petra a lui Traianu. 
Numai in privinti'a casteleloru de langa ace'a punte 
face Procopiu evidenta schimbare. Pre tempulu seu sub 
tiermurulu dacicu se intielegea celu de a drept'a, pentru-câ 
Dacia ripensis erâ numai in partea acest 'a ; mai inainte 
inse, candu Românii mai posiedeau inca intrega Daci'a câ 
provincia, erâ tiermurulu dacicu celu de a stang'a Dunărei. 
Castelulu de aperare de pre rip'a stânga Traianu securu 
nu l'a numitu Theodor'a; ci Procopiu din erdre castelulu 
Clevor'a, de pre rip'a drepta, l'a strapusu pre cea alalta 
parte si totu asia intorsu a insemnatu cetatea Zanes (recte 
Zernes) pre rip'a sudica in locu de cea nordica. Dupa 
„Notitia Imperii" e de a se pune Aegeta in facia cu 
Transdiernis (aprope de riuletiulu Cernetiu), care inse nu 
este de a se confunda cu Tiern'a din Tabula Pentingeriana 
dela versarea Cernei in Dunăre, unde se afla astâdi in 
apropiare Orsiov'a vechia. Procopiu nu mai cunoscea 
numirea Aegeta, pentru-câ cetatea se ruinase de totu deja 
in tempulu lui AtiPa, loculu păstrase inse numele Pontes. 
Se pare, câ insul'a de acolo, născuta prin edificarea puntei 
lui Traianu, impartiea puntea de nai, redicata mai tardiu, 
in ddue despartieminte, si de ace'a se usitâ numirea: 
Pontes in numerulu plurale. 
Dupa datele aduse tote indicatiunile cele mai vechi 
ducu intru acolo, câ puntea de petra alui Traianu a stătu 
cate-va mile din josu de Orsiov'a de langa pdrt'a de fieru, 
unde se afla, intre spidulu românescu Turnulu Severinu 
nu departe de Cernetiu si intre comun'a serbesca Fetislanu, 
redicala de Turci pre ruinele vechei cetăţi Cladov'a, in 
alvi'a Dunărei o insula de nesipu si considerabile ruine 
de stâlpi dintru o punte de petra. 
In seculii mai posteriori s'a si pastratu traditiunea 
generale la poporulu românicu (bizantinu) despre positiunea 
puntei in tienutulu acel'a. 
Si Cuspinianu, Paulu Joviu si alţii la inceputulu 
seclului alu XVI inca sciu despre ace'a, câ puntea lui 
Traianu a stătu la Severinu. 
Corniţele Marsigli, carele la inceputulu seclului alu 
XVIII petrecu multu tempu in Serbi'a si in Români'a mica, 
cercetă cu destula precisiune localităţile si remasitiele de 
constructiuni dela Turnulu Severinu si Fetislanu precumu 
si ruinele stelpiloru din fluviu, si s'a dechiaratu in modu 
determinatu intru acolo, câ in loculu acest'a a construitu 
Traianu puntea. La părerea acest'a s'a alaturatu pre 
deplinu: d'Anville si Griselini, precumu si Mannert si Engel 
in cercetările loru despre espeditiunile de bătaia a lui 
Traianu la Dunăre. 
De si unele voci, precumu ace'a a filologului Schwarz 
si alui Sulzer s'au dechiaratu pentru o alta situatiune a 
puntei aprope de g u r a Oltului, la istorici totuşi a aflatu 
aceste pucinu resunetu, cari in seclulu XIX mai cu toţii 
tieneau situatiunea dela Severinu de cea adeverata. Mai 
apoi, dupa cumu s'a observaţii deja mai susu, voi Francke 
se aducă éra-si Ia valore părerea Iui Schwarz, ér ' Büdinger, 
sedusu de o inscriptiune manca, puse puntea câte-va ore 
din susu de Orsiov'a vechia (asia dara in apropiare de 
Taliatis). Contr'a acestei păreri intre alte multe motive 
vorbesce ace'a impregiurare, câ la loculu acel'a nu se afla 
ruine de stâlpi si câ preste totu din caus'a cursului vehementu 
alu torentelui acelu locu nu este acomodatu pentru o 
punte statatória. N. Popesou. 
(Va urmá). 
Pădurile suntu unu midilocu pentru inbuna-
tatirea agriculturei. 
Asia credu câ voiu face unu serviciu, tractându despre 
păduri, cari suntu asia de folositorie pentru agricultura, in 
câtu sum convinsu, câ sterpirea loru aduce stingerea 
agriculturei si s e r a c i ' a unei tieri. 
Plantându localităţi estinse cu păduri, prin acest 'a 
sar' pote scuti si spesele celea mari intrebuintiate la 
irigatiunile agricole; pentru-câ, precum se scie, străbunii 
nostrii n'au avutu irigatiuni sistemisate, si totuşi agriculturV 
la ei erâ asia de insemnata, incâtu atrăgea chiaru statele 
vecine la acestu isvoru de avuţia naţionale si le făcea se 
fie gelose de patri 'a loru. 
Fâra inse câ se fiu contrariu introducerei irigatiuniloru 
agricole, cari altu-cum suntu o mare benefacere pentru 
agricultura, in tempurile secetdse cu deosebire, cu tdte 
acestea dicu, nemicu nu me opresce de a spune susu si 
tare, midîlocele cari facu câ agricultur'a se fie mai buna, şi 
cari costa cu multu mai pucinu decâtu ar ' costa introducerea 
irigatiuniloru. Irigatiuni agricole mai pucinu costisitdre câ 
pădurile nu suntu, din causa câ ele suntu midîlocitoriele 
ploiloru, neuei si a rouei, pentru-câ e sciutu câ radecinile 
arboriloru suntu afundate in pamentu si câ atari sugu ap'a 
infiltrata in elu; precându trunchiurile dimpreună cu ramurile 
si foile loru, se redica libere in aeru, si pre suprafaci'a loru 
se evaporeza apa, carea apoi prin poterea de tensiune se 
imprascie in atmosfera. Evaporatiunea acest'a se nasce 
prin afinitatea ce esista intre sucurile radecineloru si licuidele 
pamentului, precum si din caus'a presiunei atmosferice, 
pentru-câ evaporatiunea reunita cu pressiunea atmosferica 
dau nascere la efectulu unei pompre. 
Liebig unu celebru chimistu germanu a constatatu 
prin esperintiele sale câ o planta pote face câ se treea 
dintr'unu vasu plinu cu apa in aeru 625 grame, de vreme 
ce in acel'asi timpu unu vasu, carele nu contienea planta, 
n'a pierduta decâtu numai 125 grame. In casulu primu, 
suprafaci'a apei si cu foile plantei, au pierdutu impreuna 
750 g r a m e l e vapori de apa, cari s'au respanditu in atmosfera. 
Deci ar ' uumâ dara, câ pre fie care dî se evaporedia forte 
mulţi vapori de. apa, din pădurile celea mari si estinse. 
Acei abori de apa inse luandu in trecatu un'a cantitate 
óre-care din caldur'a arboriloru, de lipsa pentru-eá sé se 
indeplinésea actulu evoporatiunei, nasee atunci unu feliu de 
recela, din care causa se născu venturile seau curenţii de 
aeru, acaroru puuctu de plecare e dilatatiunea seau rare-
factiunea aerului atmosfericii, incarcatu de umediala si 
electricitate. Vedi bine câ acei arbori atunci incepu se se 
condénsese, luându cu modulu acest'a una forma sferica 
micutia numita si stare vesiculara. Starea ast'a vesiculara 
a vaporiloru de apa din atmosfera se numesce in genere 
negura seau cétia, carea prin condensarea in regiunile celea 
mai reci, forméza norii. Atunci aceşti vapori de apa 
vesiculari mai condensándose inca o data sub influinti'a 
scaderei mari de temperatura se prefăcu indata formându 
pldia. Dar' chiar' si in lips'a de plóia pre tempurile secetóse j 
pădurile absorbu umiditatea si si negurile din atmosfera, 
cá astu-feliu la rendulu loru se le evaporedie si se le ' 
prefacă érasi in nori si in rouă. Proprietatea ast'a a ¡ 
paduriloru, provine de acolo că aerulu din vecinătatea loru
 ; 
are facultatea de a absorbe aborii din atmosfera déca nu 
e salutara pana la punctulu saturatiunei sale, chiaru din 
interiorulu auimaleloru — bine intielesu câ prin ajutoriulu ¡ 
respiratiunei — pentru acea cându domnesce o mare seceta 
totu-de-a-una semtimu unu feliu de zadufii si câ fundulu 
gurei ni s'a uscatu. 
Uscarea gurei pre tempulu secetosu, precum chiar' si a 
pielei, indata dispare introducandu in economia ap'a sustrasa 
de aerulu atmosfericu uscatu de totu. De esemplu: tréca 
cine-va prin locuri împădurite, dupa apusulu sórelui, si | 
numai decâtu va semti aci căldura, aci recóre; firesce câ : 
acestea sensatiuni provinu din cei doi curenţi ce se forméza; ! 
unulu din ele e mai rece resultandu din evaporarea forte 
abundanta a paduriloru acelor'a, era altulu mai caldu ce 
provine din iradiarea caldurei planteloru asiediate in câmpii 
unde preste di e cu multu mai caldu decâtu in pădure si | 
unde caldur'a radiata n'are unde se sprigini ci trebue sé se 
respandésca in atmosfera recindu cu nivelulu acest'a supra-
faci'a planteloru din câmpii. 
Prin adierea acestoru doi curenţi de aeru, se amesteca : 
si se schimba parti le.reci si calde ale aerului din păduri 
si din câmpii si astu-feliu umiditatea solului se equilibréza, 
carea si-a iradiatu in acelasiu tempu si o parte din caldur'a 
s'a producandu-se o scădere de temperatura preste nopte, 
atunci aborii de apa emisi de foile arboriloru din păduri, 
in demanetile senine se lasa in josu pre câmpii si astu-feliu I 
forméza rou'a cea bogata si binefacatoria, carea apoi [ 
hrânesce agr icul tura cea poftitoria de umediala implendu 
de bucuria anim'a cultivatoriului de pamentu. Noi scimu •[ 
cu toţii, câ pre lângă păduri, in spatele aleeloru, seau cu r 
alte cuvinte acolo unde aerulu atmosfericii se afla nemisicatu 
se forméza rou'a cea mai abundanta, carea sub umbr'a | 
arboriloru se sventa mai anevoie decâtu in locuri libere 
pre unde radiele solare străbătu mai cu mare înlesnire si 
si evaporatiunea de roua se face mai iute. Ventulu austrului 
inse ori câtu de uscatu ar ' fi elu trebue se se incarce totu 
deauna de uniediela bine intielesu cându va trece prin 
păduri. In ori si ce tempu trecandu ventulu prin păduri, 
|; elu neconteniţii e impinsu in susu de dinsele, prin frângerea 
poterei curentului care 'lu solicita, cu chipulu acest'a. elu 
impedeca uscarea pamentului din vecinătate. 
' Inse ori si cine potè se-si faca un'a roua la sine acasă 
cându i- va fi cu plăcere; n 'are decâtu se acopere una 
i planta dintr'unu ohi, cu unu pocalu de sticla alba si stersu 
bine de uniediela, care pocalu lasandulu se sté cam dela 
| 12—15 ore, atunci se va observa pre paretii interni ai 
pocalului una roua destulu de abundanta deca plant'a nu 
va fi uscata prea tare, va se dica cându paineutulu ei va fi 
j! umedu. Totu pădurile suntu si regulatorii climei unei tieri 
j actionendu in unu modu favorabilu a sup ra arboriloru si dà 
agriculturei una temperatura mai multu seau mui pucinu 
; constanta, din causa; câ pădurile au una proprietate bine-
ì facatoria facia de plantele agricole de a mai fi constante in 
: temperatur 'a loru. Din caus'a acést'a, pădurile au mai 
multa caldura iern'a decâtu vér'a seau câ localităţile lipsite 
de păduri. Acést'a temperatura constanta provine din caus'a 
i aerului atmosfericu care se afla in păduri si care prin venturi 
se comunica si aerului din vecinătatea loru. Aerulu fiendu 
conducătorul reu de caldura, face câ cea mai mare parte 
din caldur'a radianta a solului paduriloru, se remana in 
păduri, totu acestu aeru inse impedeca si radiele de a 
tramite caldura arboriloru si cu chipulu acest'a temperatur 'a 
de vera a paduriloru nu se schimba asia tare câ tempe-
! ratur 'a cea variabila a campiiloru. 
Pentru acea si pădurile câ regulatori climatici, făcu 
!
 câ se avemu ierni si veri mai stemperate cari suntu de 
:
 forte mare trebuintia pentru agricultur'a ori si cărei tieri, 
deore-ce fora păduri clim'a unei tieri se schimba cu totulu. 
Pentru a aproba acést'a constantia in temperatur 'a 
I paduriloru, u'avemu decâtu se facemu o preumblare ver'a 
si alt 'a iern'a, prin o pădure ore-care si atunci ne vomu 
convinge cà in sinulu padurei e mai caldu iern'a si mai 
recore ver'a, decâtu afora in aerulu liberii alu campiiloru. 
: Prin acést'a constantia de temperatura, se esplica pentru-
ce néu'a din padure se topesce mai cu anevoie câ cea de 
pre câmpi'a libera. Cându néu'a din paduri se topesce, 
atunci cea mai mare parte din apa străbate in pamentu, 
deca n'are in sinulu seu vre-unu stratu argilosu si im-
permiabilu, de unde ea se scurge spre adăparea isvoreloru 
si a riuriloru precându cea de pre câmpia topinduse curundu 
[
 se scurge numai pre suprafaci'a pamentului strecuranduse 
numai o mica parte din ea spre alu adapâ. Eca cuventulu 
pentru care pădurile suntu considerate câ midîloce de in-
• bunatatire a agriculturei ; asia dara luanduse celea mai susu 
dise in consideratiune suntemu ore-si cum indetorati, câ 
pădurile se se estinda si menageza, èra nicedecum se se 
sterpésca, dupa cum am observatu in multe localităţi ale 
tierei nostre, am observatu dicu cà pădurile se esploteza, 
pare-cà in adinsu au se se sterpesca. Ar' fi de doritu câ 
| deca nu se inai estindu, celu pucinu se se tiena in una stare 
mai buna asia in câtu privitoriulu vedieudu-le se pota dice, 
câ pădurea respectiva intru adeveru este esplotata de agentu 
forestieriu, si nu de nesce nepreceputori de lucru . . . inse 
acest'a nu se prea observa pre la noi si cu dorere trebuie 
se spunu, câ economii nostrii nu numai câ nu observa 
regulele taierei de regeneratiune, ma inca ce e mai multu 
nu sciu cum ar' pote scote tulpinele dinpreuna cu totalulu 
radeciniloru, apoi intru adeveru câ asia esplotandu pădurile 
nu e de a ne mira deca clim'a nostra s'a schimbatu cu totulu. 
Ar' fi forte bine cându in esplotarea paduriloru s'ar' 
observa baremu unele din regulele prescrise de silvicultura, 
c&rea la noi in tiera e destulu de inaintata. Neobservanduse 
celea prescrise de silvicultura in esplotarea paduriloru nu 
are se treca multu tempu, cându secet'a aievea va domni 
preste câmpiile nostre si cându prin urmare agricultur'a 
va suferi din ce in ce mai multu. 
Baremu deca in agricultur'a nostra nu se observa o 
metoda sistemisata celu pucinu cea ce naiur 'a ni-a datu câ 
midîlocu de inbunatatire, pentru ea, se nu distrugemu fora 
nece una socotintia. N. Marculetiu, 
preotu in Cergâulu mare. 
Cunoscintie din istori'a ed acati unei si a 
instructiunei. 
§. 17. Platone. 
(Continuare din Nr. 5). 
Celu mai mare discipulu alui Socrate a fostu Platone. 
S'a nascutu J ) la a. 429 a. Ch. in Aten'a. De origine a 
fostu din o familia nobila. Dupa tata a fostu inruditu cu 
Codru, dupa mama cu Solonu. Numele originalu i-a fostu 
Aristocle, s'a numita Platone, seau pentru-câ avea pieptu 
si frunte lata, seau pentru cuventulu grosu a graiului. 
Densulu a avutu o educatiune buna. Urmandu datinei 
de atunci a juniloru din familie nobile s'a ocupatu si cu 
poesi'a dramatica. In etate de 20 de ani veni in cuno-
scintia cu Socrate si nu se despartì de elu pana la mortea 
aceluia, carea urma dupa nóue ani dela prim'a cunoscintia. 
In procesulu lui Socrate s'a oferitu a solvi' o muleta banale 
pentru elu. Dejudecarea invetiatoriului seu Fa alteraţii 
atâtu de tare, câtu s'a bolnavitu. De aici se datéza ur'a 
lui cea mare contr'a democratismului. 
Dupa mortea lui Socrate se duseră mai antaiu la 
filosofulu Euclidi! in Megar'a, dupa aceea la mateinaticulu 
Teodoru in Cyrene. De aici merse in Egiptu si apoi in 
') Impregiurarea ca s'a nascutu chiara in diu'a, in care se 
serba in acelu anu diu'a nascerei lui Apollo, se părea a indigitâ, ca 
densulu e nascutu se fia fiulu luminei lumei. Traditiunea dice, câ 
Socrate a visatu o lebeda, care de pre altariulu dieului Eros (Amor) 
sborà in siunlu seu si de aici se redică cantandu spre ceriu. Candu 
enarà visulu acest'a intra tatalu lui Platone cu elu de mana si roga 
pre Socrate se-lu primésca de discipulu. Acest'a aflà lebed'a din 
visu in persón'a lui Platone. Se mai dice, cà albinele i-au dusu miere 
pre buze. Liibker 1. c. p. 905. 
Sicili'a si Itali'a de diosu la Archit'a, capulu de atunci a 
Pitagoreilora dela care primi instrucţiune parte gratuitu, 
parte pentru plata. 
Beintocandu-se in patria a inceputu a invetiâ in asia 
numitulu bercu alui Akademos 2 ) . In apropiarea gradinei 
se aflâ cas'a sa. Mai tardia deveni gradin'a proprietatea 
scdlei. Acest'a se numi' de aici in ainte academia era 
discipulii se numiră academici, care numire a trecuţii la 
posteritate si se pastreza pâna in diu'a de astâdi. 
Prelegerile sale au fostu publice si gratuite, le-au 
cercetatu omeni de tdta clasea si din strainetate. 
Metodulu de propunere a fostu dialogicu: 
Cu omeni incrediuti si discipuli mai inaintati se dis­
cutau la picnice 3) cele mai profunde cestiuni filosofice, 
cari nu erau potrivite pentru propuneri publice. De ddue 
ori a intreruptu propunerile mergundu la Siracus'a in 
Sicili'a. De ddue ori a fostu sedusu de amici se cerceteze 
si se remana la curtea tiranului Dionisiu pentru-câ aceştia 
sperau, câ densulu va ave influintia binefacatdria asupr'a 
fiului lui Dionisiu. Acest'a a pretiuitu multu pre Platone, 
era densulu a speratu cum-câ prin Dionisiu si- va realisâ 
ideile sale politice. In fapta inse nu s'a realisatu neci 
un'a neci alt'a, si Platone de ddue ori desamagitu s'a 
reintorsu in patri 'a sa si a respinsu invitarea Cyreneiloru 
si a Arcadiloru de a le dâ constitutiune. 
Platone a ajunsu etatea de 82 de ani si a moritu 
repeutinu cu ocasiunea unui ospetiu (348). Elu a fostu 
celu de antaiu, care a tractaţii pedagogi'a câ unu obiectu 
de supusu cercetariloru scientifice, considerandu-o câ o 
parte a scientiei de stătu, era cultivarea poporului privindu-o 
câ o parte a politicei de stătu. 
Ideile lui despre stătu au fostu cev'a propriu. 
In cartea despre legi dinsulu inchipuesce unu stătu 
republicanii de modelu cu trei clase de cetatieni: a 
guvernantiloru, aparatoriloru si a poporului, in care stătu 
se fie comunismu de averi si prunci pentru de a sterpi 
tote nisuintiele particulari. Guvernanţii se fie toţi filosofi. 
Acestu stătu se pote infiintiâ numai atunci, candu voru fi 
ajunsu omenii maturitatea morala necesaria. 
Midîldcele pentru ajungerea scopului le afla Platone 
in religiune si educatiune. Prin cea de antaia se sustiene 
in omn consciinti'a cum-câ elu se tiene de unu ordinu 
mai inalt.u de cuinu este lumea sensuala, prin o educatiune 
buna se făcu de prisosii multele dispusetiuni morali si 
disciplinari. O generatiune bine educata afla ce e bine 
de sine, un'a reu educata nu observa neci dispusetiunile 
intielepte ale lui Solonu neci cele aspre alui Dragone. 
'-) Dupa mitologi'a acest'a a fostu unu erou atenianu, căruia 
eră consacratu unu locu in nordu-ostulu Atenei. Mai tardiu s'a 
redicatu aici unu gimnasiu. Hiparchu a incungiuratu loculu cu muru. 
In launtru se aflau promenade si locuri de gimnastica, unu altariu a 
museloru etc. 
3 ) Picniculu este unu ospetiu modestii, la care toti participanţii 
au asemenea parte. 
Dupa părerile lui suntu eterne materi 'a si Domnedieu. 
In materia jace aplicarea continua spre disordine si reu. 
Domnedieu a creatu lumea intru catu a ordinato din 
materi 'a esistenta. Sufletele ómeniloru suntu nemoritórie, 
create de Domnedieu din o parte a sa si se impreuna cu 
trupurile numai spre pedepsa. De aici vine n a t u r a omului 
de a se clatină intre bine si reu, si numai virtutea, adecă 
invingerea asupr'a reului lu- potè redicâ era in stare 
fericita, la din contra decade la natur 'a animalica. 
Din ide'a despre statu emanéza si principiele sale 
de educatiune si pretinde câ educatiunea se fia esclusiva 
in man'a statului. Pedagogi'a lui se estinde si asupr'a 
tempului inainte de nascerea omului, pentru ace'a preserie 
anumite reguli despre căsătoria, despre etatea, sanetatea, 
caracterulu si referintiele materiali a le casatorindiloru. 
Educatiunea propria se incepe in cei de antaiu ani 
a prunciei si duréza pana la incheiarea etatiei de june, 
dupa care urméza educatiunea pentru chiamare. 
Pentru pruncii nou născuţi pretinde Platone se fie 
dusi in aeru liberu, câ sè se intarésca, tractarea loru se 
nisuésca a i- tiene in bunii umorii, din care causa pune 
mare pretiu pre alegerea nimerita a crescatórieloru. In 
specie cere, câ micuţii sè se dedée a intrebuintiâ ambe 
manile intru o forma. M. Popii, profesorii. 
(Va urma). 
Amicii economului. 
a) Paserile. 
(Continuare din Nr. 11). 
Suntu multe paseri, cari se nutrescu si cu sementiuri, 
de unde făcu daune in cereale si in pome; dar' nu trebue 
se uitauiu, cum-câ ele numai in unele tempuri nu suntu 
folositdrie, si se ne aducemu aminte si de acea cum-câ ele 
nimicescu si multe sementiuri de buruiena, ma unele dintre 
ele pre tempulti, cându si- crescu puii veneza esclusivu 
numai dupa insecte, prin urmare neci acestea paseri nu trebue 
condamnate. Intre acestea paseri suntu de a se numerâ: 
Ciocârli'a (Alauda), carea ascinde la inaltime, cânta 
cântece de lauda si anuncia sosirea primaverei. Ea inca 
mânca sementiuri pre tempulu semenatului, dar' numai de 
celea ne acoperite; de alte ori inse se nutresce cu sementiuri 
de buruiene, cari suntu stricatidse in economia, er' puii si-i 
nutresce numai cu insecte, ce traiescu câ părăsite pre 
cereale si ierburi. 
Presura (Emberiza) dimpreună cu tote variatiunile 
sale, si- intinde activitatea sa benecuventata asupra 
fenatieloru, agriloru, gradiniloru si paduriloru. Primaver'a 
de tempuriu se nutrescu cu insecte, mai târdiu si- crescu 
puii cu larve, er' in cel'alaltu teinpu alu anului nimicescu 
multe sementiuri de buruiene nefolositorie. 
Stigliti'a (Fritigilla carduelis) merita crutiare, aperare 
si numai pentru cânteculu seu celu placutu; cu atâtu mai 
vertosu, cându vomu luă in considerare, câ ea nimicesce 
mulţi gândaci, peduchi de frundie, larve, apoi forte multa 
semântia de brusturi, scaiu, scâiete si de alte buruiene. 
Vrabi'a, ce e dreptu, descepta grigi'a agricultorului 
si gradinariului, iu câtu li- visiteza cerealele si pontele, cu 
scopu câ se-si indestulesca poft'a, voracitatea s'a, dar ' 
midîlocele inventate de economi contra acestoru visite 
: neasceptate, suntu suficienţi spre a incungiurâ daun'a mai 
mare. ce li- ar' pote-o causâ. Grigi'a economului pote dar' 
micsiorâ daun'a, ce o ar' face vrabi'a iu cereale. Si deca 
vomu considera, câ ea este unu persecutorii poteruicu a 
gândaciloru, câ puii si-i nutresce cu insecte si omide, din 
cari nimicesce unu numeru imensu, dupa acea preste anu 
scote pui de câte 2—-3 ori, — potemu dice, câ si vrabi'a 
merita aperare, seau celu pucinu crutiare, din partea 
economului. In acest'a afirmare ne sprigiuesce eseinplulu 
mai multoru state, in cari dupa ce s'au nimicitu tote vrabiele, 
au avutu locu daune enorme, riindu-câ omidele au consumatu 
totu rodulu de pre agrii si din grădini. Scimu cu toţii 
ce s'a intemplatu in Angli'a, dupa estirparea vrabiiloru; 
astadi anglesulu, ori unde ocupa teritoriu inpatrieza si 
aclimatiseza vrabi'a. 
Dintre paserile bâltose inca suntu fore multe, cari se 
potu dice folositorie, fiindu-câ sterpescu multe insecte, larve 
si viermi. Atari suntu Cristeiulu (Crex pratensis), snefii seau 
becatiele, dar' si mai folositorii!, decatu acestea este libitiulu 
(Vanellus cristatus), acest'a se nutresce esclusivu cu insecte, 
viermi si melci, asupra cărora veneza cu una diligintia 
neobosita, incependu primaver'a de tempuriu si pana tomn'a, 
din care causa elu este una adeverata binecuventare pentru 
rituri. Numerulu libitiloru scade, cea ce provine de acolo 
câ ouele loru fiendu forte gustuose, suntu căutate si transportate 
in comerciu. Ar' fi de doritu, câ acest'a pasere se fia 
crutiata si iinpucinarea oualoru ei se fia restrinsa prin lege. 
Paserile rapitorie, precum se vede din numirea loru, 
traiescu cu prada viua, deunde apoi se iutielege de sine, 
câ nimicescu si din paserelele folositorie; dar' suntu intre 
ele multe, cari sterpescu unu numeru si mai mare de insecte 
si sioreci si prin acest'a si- câştiga meritulu de a fi pro-
tectionate si crutiate. Intre acestea paseri folositorie, cu 
dreptu cuventu potemu insirâ: Vinderelulu (Falco tinunculus), 
Siorecariulu (Buteo vulgaris) si buhele. 
Vinderehdu pote câ uneori se aiepta si dupa paserele 
dar' e cu multu mai nedestru, decatu câ se pota prinde 
astu-feliu de prada. Elu se nutresce cu sioreci, gândaci, 
fluturi, cosaşi e t c , in cari face mari devastări. 
Siorecariulu, precum areta si numele, tiene venatoria 
insemnata asuprasioreciloru; dupa mărturisireanaturalistiloru 
unu individu nimicesce pana la 6000 de sioreci. Acumu, 
deca acestu numeru ar ' fi chiar' esageratu, totuşi nu-i 
potemu denegâ meritulu ce-lu are intru nimicirea sioreciloru. 
Tote buhele, cu esceptiunea celei numite boulu de 
nopte (Strix bubo v. maximus), se potu insirâ intre paserile 
celea mai folositorie. Ele noptea ambla dupa prada, carea 
nu o potu pierde, de ore-ce au una vedere agera, auditi 
ascutitu si unu sboru linu, fora de sgomotu. Nutrementulu 
loru costa mai cu sema din sioreci, clotiani, gândaci si 
fluturi de nopte. Ele tienu venatoria asupra acestor'a nu 
numai prin podurile locuintieloru, a grajdurilorii si in ale 
altoru edificie, dar' si pre rituri, fenatie si pasiuni, prin 
grădini si păduri. Buhele prin nimicirea aceloru animalcule 
stricatiose devinti forte folositorie in economia, pentru acea 
merita se inceteze persecutiunea ce se face in contra loru. 
E dar' unu faptu rusinatoriu pentru omu cându prinde 
buhele si le tîntuesce pre porţi seau aiurea. (Va urmă). 
